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Sltong wln\18 and , gales 
1r~n• 4>• West; . partly 
c:Joudy nnd very cold lo· 
day and W.cdne•day, with 
enoY• fturr les. '\ 
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Seven Firen~en British R¢s-ent Only 
Drowned in Oil Franco=Belgian r V . .a: 
l' ITTSBU!l.C. JUD. 
0
2'l-$evcn men. Blockade Action I olev 
l WO CUJ)!nln-s n.ntl 0\"C borsen\eD or '---+ . .; I A 
1he PJtt.sburg nre uc1>arin1cnt 'rerc - · ' ga drowned In ~II whllo fighting n Ore In LONDON. J:in. Z1:TWord Urnt the 
F'rnnro-n elglo.n Rnllr.•d Adwlnls lrn· 1~1c Butl er Strf?.e L plnnt or the Allan- tion bnU Issued ort ers . problbltfn~· - • 
",° refini ng Co .. to·dn~-. T~•• bod I•• trnmc between Brlt\sh nnd nlher l . 1 ' LO~ 'a:; 
" ere r etOl°Cr(ltl .lftcr the flr~ had been ' nlltcll 2ones In the RJ1 luclnnd wns rc·IK' ' c 11 u M ,.< ..ifd..... D Uon 1.,...at JIU bid.: 
:·rought u~d·~ clontrol, with m~.nctnry lcelv d here with astonlshmenL 1'hc tng a s pon cuon~ · 1 O• a y to betweeo Oral Britalll 
OSl!- unest mn . .. . I net Ion Is said to' be H4Dtnruount to • r . F , c b• !under Ille £1!'plre eetU,ailllt Act. ud 
. (blocknde or the Colo;rnc nren, aDd I to orm a 1net .JI IB to conllllue l'rom 1Ur to :rear II Relations of , !th~ 1. resonUul COflll~nt In some . . ltbe plenaure Of both atpatorl•• there 
I quaJers whj ch eays that I( tho ort~er to. Under the tenna or the agree. It 1 W'th G h Is crre~tlve n i•ery serlou.s ilttuallnn \,ONDON, J an . 22.-'.fhe Conservative Gov~rnment, headed. by 1ment, Ollch emigrant la to rett!Ye '80 a Y 1 reeC1:- j · ' Stanley Baldwin met defeat in 'the House of Commons las t night 11nd . to,..arda Jhe cost or hi• trans portation 
• . :in1ong the allies " ' lll fco"!c abQuL . . ' . \. : , • f and the care "od. expen11e of bis cbll· 
"A R d __,,_.. ··-- . for the firs,t ume 10 the nistory of England a Labor .Governmen: is l dren JIP to the nge or 17 years. Thia r~ esume Jl,\XI\ G-OE ~·o JtEC'E l\'.Ell I a li9u1 tb take o ffice. T he Labor amendment to t h.e Address in Reply I'" to be n grant out or band, not a I 
• • • • --1 to the S peech From The Throne iil troduced i'! thy Hous e by John loon.. to tho ~IM> or household wort- . 
ATHENS. Jan. -1-Th• llntlan SIOU:-C f'A.LLS, S. ,o .. J an. 21- Tbo Robel'f Clynes Depu ty Leade r. o P' ' the Parliamentary L,abor Party on' tr& ' whore ll l•. necessary to advance I 
Charge d'ACf!l!rs here notlrted thn ,ntralrs of th e lnternnUonnl Stnto ~ . ' ioo'- per cent or the cost of their ·it ~·ore•gn Mlni•ter'ou Snturllay thnt ' llank nt Sioux Falls with depo•ILB or J an. 17 th .. was adop ted las t mght by a vote of 328 to 256, J. ijamsay rtn lo I 
"" • t • • 1 M . . h. Th tranapo t n e.xccpt on ~rl tlsh m l Jtaly b•d dectd•d , to resume dlplom-,$130.000 wci c 1aken n chnrgc by tho! acDon ald, himself, moving the clos ure, w 1ch was agree~ to. e way•. th is ,.111 be nd•M~d 08 loons . • 
c ilc relollons with Greece. · Staie Danl.sJng nelllirtment to-day . . amend ment reads: "But it is our d uty respectfully , to submit to Your • ti<) 
• . , " , " H~•"Y w U1dra,.·nl• · dcpo•ttors waa 1J1\ ajes ty tha t Yoi:r J\\a jesty's present advisors have, not the confidence ·R' f__u• T k ~) 
AD1'EltTI E. } ~ T UE ·~ °' 0£!'1J' /:1.!! "•~ the r~•!!_"•~ - . of the House." The Labo r Pr..~ t,_v had the support 11f Herbel"! Asquith.. aKlfVan :. a eS a 
former Permier and Head of the Liberals. Only iU~_Liberals voted v • J Off" ' i1t'-;.ir"ih~,1tli*Xi'h~'H'*'(*~\'°*"~;:.*'4Y-k;t'1flf.it':.-i{i°:.Ji\"i'··1t'~ · with lhe Governme'."! agai ns t the • Clyn~s amendment. The fina.~sc~ne entze OS Ice :ii I 
"" """" ·:::r~ "'' ·-·= .. ,<Cl-""°"°'· ::;""'::;-.:;, "·' ::.1== ..... =~'V!,~-.! had been made exc>tm'g by the energetic attempts of a small mmority, •. -- I ~ ! chierty Conserva th-es, t o get the debate c,rried on in pursuance ol .A'l'H &.'\S, Jan. 21- 1\l. Rilktlvrui, , , . • "ii 
\.1'.:i 1winston Churchill 's s ugges tion that the House record . its oppos ition w~o was Minister of J ustlc• In Vcnl•-1 ii. Means Quall 
NOTICE! 
r cnruig 
ol'Wf'itan 
"'"'"""oundland 
pmfouel)' taken oat an an License. 
.. ,, .... tfW.pwaer 01' manger of every plant ca11'9 to be 
~~- head or every barrel or holF barrel, the 
n1iatler cormpondin& to the number of the Licease of said 
carer or packer. For this purpose he shall obt~· through 
"Tbe·Fisheries ~oard" a suitable branding iron the cost 
~or the same to be fixed by said Board a"hd dc fra ed by the 
• Lice:isee. No branding irons other than tho obtained 
from the. Fis1!eries Board shalt be used. J\nd tln y pc.rson 
or persons i11 the Colony selling, 11urchasing or b~ p 11 r1.tn g, 
or being in any way a party, to any transactio in the 
the nature of a sale, purchase or c~port of a pa~kage con· 
taining any herrings put up under the '"Scotch Cure ~nd or 
Norwegian Method!' without any brand as aforG~aid, sha ll 
bp deemed guilty of an offence agnins.t these ules and 
Regulations . 
Inspectors shall have the right to vis it all ~lanis pu t· 
ting up Scotch and or Norwegian ~ack, at l\J.I easonahle 
hourl!, and sha.11 not be obstructed 1n an y way f om carry· 
ing out their du ties. An y curer or pas:ker in any way hin· 
dering of obs tructing s uch officer in the d ischdrge of his 
' duty shall be deemed guilty or a breach of the e Regula· 
tions. The license of s11ch packer mny at the diicreti11n of 
t~e l\\iois ter be cancelled without further notic . ' 
'PENALTY cL.mSE. 
Contained;in Chapfer U. of the Consolidaje~ 8fatutes 
('Third Serles) ent !tied "Of tlle. Departme~t of 
', Mll?in~ ond Fisheries. . 
Every one who violates any provi~ions of t is Act, nr 
rJf the Regulations un<!e r J t, shall be liable to i8 .Pen111ty 
11ot exceeding one hundred dollars ilnd costs, find In de· 
fault of payment, to imprisonment for a term Of exceed· 
ing two months. .\II materials, implements or appli11J1ces 
119Cd and. all fish caught, ta!cen or killed in viola ion ot this 
Act, or any regulations under it, shall be confiscated to 
· His Majesty and may be seized on view by any Fishing 
Olficer, or taken ~r removed b,Y any person for .delivery to 
any Justice of the Peace. .. , 1 
. _ G. •· G!i1 
. . Minlller of Mariue Fllherles. 
Department of Marino and' Filherles, · 
January 9, 1924. ., nl0,81,cod 
~ I . . 'lolos cabin ~<. wos elected pl'(!sltlenl o~ 
10' Soc1ahst tenets, but clearly the great body of members was against the l\atloaal A•senibly to-night, in• . 
* this course. Seldom has a great political event of foremost ,importance succession Lo Yent<elos. j , I 1· . ' • 
>t been enacted with so lit~la excitement, the anl y tense moments being ; · o . , · 
those when the tellers were counting the votes. Foremost in all minds A · d w ; , ..do. cw-,tllur,.uat. 
was ~o tact that the Labor Party takes up the respo~sibility of the ge Oman (f)@'~~@-~'i'l)\·~~ 
Gciverament for the first time with a far-reaching railway strike on its ·Burnt to Death 
mcla. Strikes have been the most serio.us tests of the authbrity and· . 1 
;ti.ct or lhe various British Cabinets. How the Labor Party will des! ' • t N s . d 
• anc\ whether it will stand as champions _of the railway engineers a . • >i" ney 
Inst tlao employers furnishes a situa tion as remarkat>le .in· British 
ltic:s.aa any of the series of remarkable events !ha t ha{.e followqd 
thO downfall or the Lloyd George Coalition Cabine t. Premier Baldwi n 
win present bis resignation to the King today and the King will s um-
mon J. Ramsay MacDonald to form a new governmcn 1. · I . 
............................................................... 
~ Henderson Lik:ely 0 ''•' 0s" ,\r;T~~~~o.:s ~oTF.n'.\'. 
Home Secretary L01"DOX. Jon. h-An ovor .. l1ch11· If , Ing mnJorlLy or lho population oc tho 
.. 1 -- Un\13..tlnn Polntlnatt lft ... OJ)Osed to th~ 
" LONDO!\"; Jan, 21-Publ.le op!nloa ts so-called .Anton9mou8 Go'Ornment, In 
NORTH SYDNID', J an. 2L-Mlls 
Kather fn.a ill.cLeonan, aged 81, was 
bun iocl to death, alljf her nelce, also 
Knther lnc McLennan, TBS badly I 
burned obout tho race nn\J hando In 
a ftre 'ot untno\\>'11 or igin i..hfch com· I 
pletel}· deotrqycd U1e u.nln,u'red hcmo. 
ot '1<cnneth M:c[:,enno.n at Llttlo Nnr-; 
ro,ra about 1.30 Sunday mPrn tng . 
Wor14's Oean 
of Journalism· 
Is Dead' 
• Jt- befomlni; mor e :ind more--cent.tred up· t.be opf.nlon or Rober t CUvo; Brit Ith 
~) on Arthu r 11endOrson a,,. lho probobl~ Conau1 ocn~rnl at Alunlch. art.or nve 
~) 1 Home SesCilt:iry !n tho .Labor Gov· dfiys lnresUgnllon on ll'f se<>ne, ih• ® ernment, nnd tbe be!lcf t hat J . Cl:· tfouse or Commons "·Bs told t.o-d:i.y • 
(~ •IJ°homQ8 IS • lnled ror •lie Cnlonhl.I Sec· hy Robert McNolll , u~dQr·Secretary PAfllS. Jnn. ~J-The world's ' den"! ~ : l'Ot&ryshh> fs s;ro\\0 ln1r. · T i.lo latest fo r ForeJgn Atrnlra. .._ ot 'JournausTit.. .An1ablc Mo Ille Snfn~ 
~~ 1uggestton wtu, regnrd to 1.ord Hal- .•,._, 0__ ertx. Is deod here. He 11•ould hav& ~': . •f.nne Is that b• wil l .head \ho Admtr- O ':'... l\f k entere<l ' h\• J.04tb year h~d he Jh·ed]j (~ 1alt;'. ,.. port0 8l et _ until ~brunry !6th. Hlo l«lat con· (i!:> ~ , Lrlbuilon lo the Solno a.nd Oise Do~ ~ I T ho socond pr the serlu or oar<! ' l•n 21 Inn. J~ w33 prll\tcd »••terd~ y. In~ bis ~r· ~.i-. tournaments under lh~ nusp•ce• oC ' Qt\... Qll" Ucle, M. Saint Prix apea• • or bis ~ the Star n . R. , nnd R. Committee SU>ck~ (XCld )•; ~ ,4 ~;~86 29.290 in-en AJ;3, nnd quasUons whf!hor .men \..-,. . Consm11;> (Nrfd.) 2,e57 3,60~ aro not happier · wlaen old .,. d• · t {i4.)J was held last night when o record Stnoks (Nori:;,) 7,43~ 8.S67 P•I"•• tflem er Llarl r Cncut lfes. l•avlng; ® Rllcndance WJ'4 recorded. The prizes Collsmp'. (NoTg.) I l,429 2.000,, thcrn only to cot, drink and :J.•fp. ® were 11·on by Me•ars. A. SuUlvan, A. ENTEltED- S.S. Skuldd, J ean Ml:-
~ I Plckotl, J . ~t~aney and W. E nola. Koy and &'peocer Lake. 
~.! . *®$IF'®®®®@@® 
<ft-) l 1 • . I· ~ EO. N ·EAL, LII~tlted. 
lfJ • ,,. IN STOCK . 
! :· LEA NC MIXE d OATS.' J WHITE OAlS, . YELLOW 
* · caR NMEAL. · nouNP coRN.. CBACKED· ·oQRN~ 
BR AN: ' "DIAMOND1' GLUTEN, ''ViCTOR" Fl~pJ. 
' 
TREMEWEST 
For Party and A_fterooom Wear 
TRlfOSIU.ll 
Plola, 36 Inch. In shnd~s or 
(.;Q<!on. Ron•ydew, Orcbta, 
Uelgo, Nnvr nod 3 50 Jd. 
J.Un.ck ; . • • • • 4 
. !'RlrO!ntAX 
With drop • lltch, 36 Inch. In 
sha.dl's of Radio Illa~. J4df'. 
o rchid wh1te. HonOd•"· 
Shrimp,. Nayy &; 3 7 yd. 
' . . 
, ('R.T!IT ~L J(~IT 
~G :nch, In White, tJe11na, Or· 
chld, Gr<!)', Jnde. Hon•Y•le,... 
Radio a1ue ••• -, 3.30 Jd. 
llADIUX J,ACE 
, for Dre11~. Overdresaet, Cot-
JarM . ... (llC.. ID colours or 
Rrsciln. Beige, While, Sax~. 
Copper. Navy. Grey, Black, 
~1aslft:. Brown and Cttam. 
6 In., ~tit. Jd.. l! ID., 8:ie. JI. 
JS In., 1;f0 JtL. 3S In., 9.ttCl Jd. 
36 rnch .. . .. ._. .. .. MO Jtl. 
HA Ill R.l!lllt:A(l8 
JD 11""'1 nrl• tY ot 1-f, 
lttld•••nt, Giit and FlOral 
Jo:tr ec:tL ' !OC· to I.SO •M._ 
CA8CJVE AND 8rA~l8H 
• COJlllll. 
Aurart.IYe In 1bal"Mt d .. tn. 
lie ~ 3.80 MHo 
BOISERY 
ARTU'l('.tJJ; 'lllBl!AD 1.10.K 
With it~..,.rl&ed top, ~el 
and too In Cordo•'ID, Man· 
dalaT: PtllCf.D• Fog, Gold. 
White, Tallo'W Ctrlf"n~. N11 J" 
bnd Mlpon .... I.SO pr. 
Pl!Rtl')ITED TllRF..lD 81LJi: 
With )lerc.-rllecl • iop, heel, 
1~1 and soles In White, 
Black, r:ordonn, JllAnclalaJ", 
Beige, Tallow t. · 3.?S pr. 
lJld Orey .... 
QLOVE 8111¥ 
In OreJ", Conlo1'· Al 111!0 pr. 
au, Fawa,· White> :S•W 
One piece, In Jap Silk. Black. 
Plair, llli:J. Maa:r•,: I!. 96; 
Drown A Wlllte · iil'eeV-
Jn ; Rlaolr," Ort)', Bl'OWD, a·, 
lllanvo ud Na'fJ' , ·6 
' . 
I 
• 
f"(· • .... I ~ rSiltb . .. 
I o~-'---..;.,o ;Jo -. ... j 
.. . #Cit:' I ' CHAPTER. VI. 
I , 
~ 'l'be Plul Appeol ;'Then It look.1 like )""1 for Ille 
, mo.in ta Ins tonlibt Instead or for · , f +a.: 
: thel thc#re.' '#ltofted 11Uckt. reach: '' .fl: 
' this 
wliat 
year. The 
~ . :; •.. 
• changeable w athec is b d 
· '·I '\,:l••U 
·p on.the&y~\~ 1Even tb ~ ... 
wli~ ' tak~ the best 'we o I' \Ins, ror n clg1r: "'Brown, wby ba:"' • 
their health ind •at· liis you nm·er learned to •ltlokef' · "No · ~ i . - : . • ~it" --t~ ~ s.t ~'it ' l t • ' I • • .. ~;; ; . ;, .. time , of !)if . r~·r t!1F1. . ~ •, II CHAPTER '1:it. ' ~::.ew 
.:., , .: I f<".r: , ... nec,yS&ty ~.' . • . good ~D , · " Tbe _)II aatemudlar . ~·-,,#J ·BRIC11~S TASTE !,r,ss · 1 · :o . att<111pt _..as ma.I~ to mm'*r ~ · ... n . Cl . llh" trutb tllat Illa blow to tbe ~lr .. 
' . ·; • , ion " 'WI n •U.S.Jins one. Tbe '-t 
will fix you up nlright. Lt is very stimulnti g nnd. reviv· lor Sll!Okl" creel" Brldp put ·.&l!!!ID!ll!t~ 
ing, giving new life nnd injecting vigor thro gh the wh~lcl lo. lhouilund mllea or I.be .lJIOtlll · 
•bpdy; • l''ill.lon out or b.W.-
' rrolgbt md ~ tretabt 
Try a bottle todny·and note difl'er~ncc wi hin a we~~- cd to otbO:r llliia. 
BRICKS TASTELESS c:n be purchase. d t all goncrlil trnn•l~rred; I · 
~n lncealinla 
stores or dire::! ~ro::i I with picture• 9f • 
-. D~. ST AFFORD. SON, · ~~.:-::~ 
' • Of a 9ld.lll'9 of. 
· • 'ST. JOHN'S • ; . • 'fl Creek- Brldp 1ld 
• · · ' ~ mountain atorT, iiii4 
' Price $1.20 per bottle: Postage 20c. extnt. " ~ generation or ir~"' 
• lnel,ed,lyr , • It blld · stood ... a 
lt~W.~~:8'?~83:~~.~ ;:a:::;s-T onrlfut elfort IO ctilllj iii' 
• • lcs with a rallroad. 'Bllllt 
dn'.1'11 of •toel. tbla bl&ll- .tll4 iiaw :,. ' F \ .. . s L e llnl\ In the llra\ traniu:onllllntal tllii ill• 
. • I • .urn e~s • n IJUd !or tlllrty )UN ll<!tYed faJtbfltJI>' ~ M . fDt 
,. 1 fJ . i ;.....JJ ,.. • 11 ~ ,., • I d ~"""' I to ~·1 ID :ak"'" !;;:: 
" . From St. Jbnn's ' Doston • tnll!ax . SL John's a. ta !llll!Ah·',~~ OD Y .., Kdeloiul; wbo -.. - :r 
1-U • • f 'f •. ~oi. " Hnll!o.x Holirm: St. John's L'.POOl tthe end ut lhe ha.ndll or a brlllge as: •rea ro~ 1dxt)"lilOltn. 1llad !Jiilt ilDt I 
DlObY ' '' " " .< " i oa.'22nd'. '· jJ unl 29th. lib. 2nd . • J>eh.' 5lh 1-•ln; nor bas 'the DlJ'lllerJ' Of It• to lledlellle .Belld rrom 8m0i)0 Creel t 'too w t 
These si'oam~s ore exC'eitently t1lt0<l• for Cabin Pa eng~rs. PassengGra fate e.vcr comp\etel7 been aol'ted, tho and wu itttlnc 11,l bla deslt 1l1irle4 ,!It " t la wUt · ' • nil..;. • 
for ·uverpool cust be In possession or ' PW1Sporta. ' I ' , ' It la belle\'ed to lie ..-llh Murray Sin- a mus or paperi; bat he ol'deNd 'tM - It be """ 1 A,._, C II.. · 
• • clnl~ In tne Frenehman bills The U cJmltt cL ff was In raet <an pt " 1llle aeroaa sm-, '" 
Through rate quoted OD nll cargo !tom-..U. S. r:d Canadian Port:.;. •n lneo:'n de\lar•m•ut ••'id tile o~- cat OJDQD a e __ : lh b'~ ''WbJ, WUCD'l tho eaUlo IODt thra 
"' g ~ t K ,. L .. ~ •· cagtlr to meet lhe m~gl!r or "' ~ l . • .. 1 • 
Lowest lnaµunce Rates. " crating d•"o.rtment united In • tre· h th ' 1 f DI k I thll Wll)' )'estorday · 
. b p d b u I I l • ~ ro.uc Olld . ec OUI D 0 c • .. .. • . 
,For Rates o! Frelg "· 34S;1ge an ot er pnr cu , app 7 o m.endous ctrorL 10 bring about 3 ro· 1 tood · bo 1 r t We , couldD t get ~IDplY Clll'~ ,UP 
. ' ~ ' Lonee Dunn ng • n •o • x "" rrolll Plodmont ror tlie transrer until 
FURtull:'SS RI JTBY & (O Lt•mt•tod sump40 or tromc. Olovers mcn ,· tn bcl~lit aiid ~ a haofteome tn.:llll, ••• r~ ... J.:,, , Y\if • ~ .... ' '\"tl"C \.~cnt fOl\\•ard In triilnlo~d s. • in •ri'·c of tha bnr.d Uncs orouod his t~a.y,. I ' 11 ~,HOl'fE ISO. WATER ST~EET llAST. D•.·ncfni; s ,men MtrlUlg arc-lli;lltts GYca ::. 11<1 wall<t!d In· bu{ ne•tllerllls "Thor~ lllwaye ba~ h(en_,emP•1•1"1 bl~"pocket and llldlted It; 
... 1 ' · ~ ......., · • .. here ¥.'bcn lhor arc wantcu nnt d .., n¢r'?a.a t ho creek. und men in t tree r..s n:inc-:- nor hla . e.:.tprea:ston wn.s nn1t.. • • Jl could o no mor~. 
• · · ~-..::.L-~ .:._ •hllU! worked uneclll!lngl,y to run tho bl llitoly. There 8 been fDO lload or I.ti McCloud . lookl>d o•er at th~ - --~~'h~. i. · ~ awltchbncks down to the creek-bed 0 e. •· to 'l!!YthlDg "<>ll Uill ldMslon for six patrhcr •Nn, I am not "'oiog Wc•t r,c dlnlll• room '1at "°  "' ~1'>" ·~?.: '"' ~ · . · · ~· re you M~oucl? 1·vo been th .. ., • ~ b ' , • 
• I . There, by cribbing across ~ tile bol· Uir~e times this afternoon to see ~~- ~· 8~ 011 ~vc lhnt ' Roon01. But 11 Y.Oll wlll b.• p;ood n Ill ~ eotta&e jdCIOl'-
. .. ro il::r. ' ~A • ;;f tom, thoy got ID " tempcrnq: llne. )'QU.'' he pld. tgnorln11 MoOloud'• ~ ry )' I) lmprea· coough to eta,. here an~ QDd out ho drotlpOct ID~& ~· 
'I ... 'r . I n 0 ~ !ruin 010\•E. mcnt "'"tlS tbro\\"~ Into answer" and 'n. pr9trercd ebnlr. '"This Bl~n. ) • • • . from thla m11n Just. bow thfa rullr-.ond la!;'e ·~m· ... 
• n s pectacle or _;:onlU><loa. Upon 1110 I• }·our olllce, Isn't It r· 'That lmpres•lon I• very S~0•.ral, ought to b4' run, l wlll go to bed . .He . Marlon p mice · Clle 
J "' L, ~~'7::11;~.:n~o ~~~~~~~e:';1 tbnoct~~~;: l 1~~~1' l~::uo:•~is~1'dl~::~::r~!~~ ~~= I :n ~:~~1::u~n ~~~ n~~~bcr1::m=o11·~~ ri:: ~~~~: ~ta:, 
, . • --" - rcl l like thr heel oc n. hcovy· boot en ' ' cpmpet•ot \O handle a brenk llke this 
1 
sal~ McCJoud. ~lnmmlag tho roll-top tnomeni· be Ml 
. . ., an DDthlll; but lhe rollro•d l'nt n llko ' BRICK I lU• llkoly {o coutlnue!.. o! hi• desk. ~d With .Lonee Duo- hearlni:a YO!ce illat 
' .8E:.:'f Et ,-. Li ·lt CRO\VN B'.i.R • { 
1
..i , ; nnts rose to tho ~mergrn v)'• nnd,; • ._ I "Ju•t l\ mom~nt!" ~cOloud's ftnger nlhg ~lnrlng at; him. aomawhat speecb dream• : Pnball!o; , llO 
, " u ' ' >'~fr• ............. , ""''"" ' ,_ '""'N". '>" "''""'" .~- '"'"""" '""'"off '"~' ~, .. ,, .. i 
BLA
l•C lRON PIP. E • · the Impossible. ' , I - , . , . · , • lypu In carlni; for your •tock In nn out or lhc room. • ; iot • f'J" mln11 bl 
'-'ll 1 f McCloud SJ><lnt bb daya at tho . 1• lnergenoy mny be P~PQi;IY n matt or It was ono o~ many dl•airroeablc In· ' sleep. !.l.t all 
' [ ' c:"!Ck and his chief '1c.~atthc~. nJ-l O! eomm.c.M; your 0 Inion M to Uie cldcat.• clue to J' 1013 of• l11c . brldg~. ' wa• ln f lhe IND , 
I\ GALV ANJ7.I"!! .i:KOt..S Pll'" \"ISIDS. counoclllng, st.ullylnc; 'cull-I ~ ., •p • •way ·I . um r1mnlng thla »dM~l~n Is. , It se~med' ile IC ho could not p;~t n· heard ~u. Sile 
:.f troll~ repom, and •teJdYln~ ''!fbtrc- " ~O.V Y·- ., -'' ·--
1 
or <;<>urge, your ow : b~tt don t at- wpy ftora trouble !ollowlng trooblo. Ion a~ut I.be bul'lllq 
ever be could tho weakened Hoos of I "F ~ •empt to crlllcla•i the r•tfntlon or di•· Afttll' forty rurther hours of toll, I re· Creek 'ridge. I • 
Ills _,.uns forces. ue wtll< 11cttlng F.x. Sehr. "Deinemt' charge Of ~ny moll n my" pay.roll!'¢ ·---·~_,..:i;...~-------------------
lda lint tulo or lbe hial1 ot the bard I Pllnn.lns strodo to, nrd him, "I'm .------it'' ----------t--.-..---.....;--.;.....:l.~" 
wilrlted aD4 poorHt paid rua:i In 5 0 0 0 0 j' a cblj)per on this llnc: when 1.t sui ts I 1 gpentlon Of .. rallroMl-tbe . di- m• to crltlcl•· you ~r yo'iir m·.,hod•. voK S '*L• ! 
'to ==d:edz peroonal &Dr ' ' •r ~: ~~~:!~:; ~!""~~~~ F.:!':.t to do so." • ,. • 1,lj . ft J:. 
' A tralDload or Duck Bar RI . . ,"But you. eanno~ tcji llt• bow ;tn nin ik ! I . 
"111"'1 by Lance Dnnnlng trom RED· ~~ 8.· ·.c KI ' tl)' bu•ln"f• ! " 7 thu~d•red MCCioud. 0 E. II:' R. D( . N' p ~E s· 
ne eraw11ns ·Stone aancb, had 1>1len . reantng t •rosa the~ t Ille 111 rrtlnt ot ~ , "J(J J.. .a.• :.S. 1~t 'll'Olt of tbe brldire tbAt Yery · • him. · , • ' j llfsllt or th# tire. They bad been · As the h•o 11100 sif.red at ~nc.h oth· ·Size of platen 10 X 15, in good COOdttiQO, 
l'!&ded at. Ttpton nnd llh!pped tn Hard ali,d ·S11Ct• "f' itooney Lee opened tho door. His 
I
C'&toll a good martot, and under 0 ,..
1 
_ surprl.sc nt tho situation 111nountcd , Applij 
tra'l&PDl promise• from th'e II••· ·i to coMternallon. e ebu!!lcd t.o the . (; UNION PUBLISHING CO., LTD., 
ltoclt apot or a quick, run to <;lllc:>go. H J Stabb ~CO corner or UJ• room ' and while Mc- ' 0 
When Lance Dunning l<anfe\t tba~1 enry • ~ , Clqud . and Dunnl.ng ngaged hotly R· Adv~te lfjce; 
11
bla cattle had been caught west ot slljn, RQoncy, rr~m tlfe corit•r., threw -
" shot or hll own into Ibo quarrel. "!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!~!!'!!!~!'!!!!'!!!~!'!!!!!!!!!'!!!~~=!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!'!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
"OD limo!" ho roare~. r 
'I 
"' 
~ .: 
. - ;;.,; 
' i~ 
"The angry men ~urnea. ..What'• 
on t1mer• McClood 'twlly asked, i 
hNumber • On~; al(o's in cho.n;tng t 
engine•. I told lhem y9u wero 101011 
\\(est;• " declared Rooney In •o deep 
tonqe lhnt 'his Oction \.roujd never hove 
. ' been s 11spccte1I. II ~la cuo had bcen.
1 
".l!y lord, tho C'1nductor watts." It I 
could not ho.vo been run,; In 10 com· 
~11Gtely or more opportunely. , ... , 
Dunning. to cm~haslze, without 
Cunhe.J," word. hi• disgust for the sit· 
' . . ' 
nallon and bis contem.pt for Ille man· 
agcment. tore Into 1cra11B tho PBlll 
tbat had been i;Lvcn him. thrdw th<> 
' . erapJI on Ute Coor, took a cigar !rohl 
The Best Retu~s c~n be_ ~reo lly a•h•g Amonon· I 
· um Sulphate., It Is •be h•t 
•ertillser extant for lta11fielcl or 
{a'rl'eQ. By It's - lftrge CNpt 
ire auur~. SOid in l••1te or 
•mall qna.,tities O• (> 
-
' ;~ Th~ St. '.John's 
·0 G L. • · h. I C · 1 
'o a,s ..! ...... !!! 
JaDUA'7 l!tb~ • . 1 •• ,. 
OdckWW11 tcflll1'9 BelclL 
. . fit,IJ~e ;tf "'«¥Htt,."t 
... ~ ...... .. • I " ' .. -
,, 
,.\. 
t 
,, 
' 
. . . ~ SILVIA 
• 
• 
THE EVENING ADVocATE, ST. 
. - - I I~~ T __ h_e ___ E __1_1 __ q __ ,_~irf , §~:i*l-~"L( 
.:1 __ ,. y est.erda·y ... <\ft~rnoo·~ ' I Q.-Wba~.~uall7 look DI- . at :!':1'8!~ I.fl tbla lnte"lawt · '· .. . •• Ar-'- ~
I ••· H' t Finis"h E · ti f ! A.-Mr. JilcDoupll . ultlll " Allr _ 
iw·. un es xamma on o First Witness In Bell P "" " ""''" rime NIDlatar wu ma. · ' tlla& • f 
Island Companies Charges - Mr. Lewis mgins Cross· Q.-Wbo l!POk• flnU ll.-E · ti f Mr J Mill .&.-1 thhll( · Mr.· 11..aq. <+-1*: 
xanuna on o . ames er - Many Letters and coM.-Wbat did 11r. 11..,,07 ..,, · A.->Ili 't 
Telegrams Between Witness . and Sit: Ri ard Squires ..-.~110 told lll•m about Ill• later· q-~ ,,.._ A~e Put In Evidence - Miller Admits aying Out view I bad with Bir Richard Uld tllal after 1~!1; ~16 000 f C be wu looklns for ssoo,ooo tar tile ,A.-~ ~~ 
.,,.. , o ompany'.s M(lney and Says Far as He "CltmlnatJon or two ctauea trom tbd llaJD ato.:J!l.1 4t 
Knows it "\Vent to Sir Richard Squires Had No Ore Tax Contract, and llllt Bir lUeh· Q.Wllillf,: ~ 
Authoritv. , Says Witness. I -~~~~~~~~~~~ . •rd .wo.uld •horu1 follow ,.. . ~Moll· A.-l, ~ la •~ I· j treal. Q.-i:lid 10" ;-,;!£ A.-t..~tc In tho (all of 19~:?; Q.-Wbat tbent th_- et.Ctioiiat ~ 
The examinntion-in-chief of jnqies Miller, the first rown Q.~\Vllero ' did you. aee him! A.-Mr. McDoupll uked me If Olll' A.~ ~ 
••irness in the allegations in connec,tion with the Dominion J n & A.-At his house. Prime Mlnleter waa - !1f Cl'&q'. Rlch•wl' ""*-'e. JUtt. I Q.- 1\lllat ha'ppcned tticn? COM: Wbat did to ..... 7"~ r:o 
Steel Co. and the Nov.a Scotia Coal & Steel Co., was finished b Mr. - yon ..,... ..... t Q.-Wlae ,... Uae 
Hunt at vesterday afternoon's, s ittin"' or the Commissidn. When the A.-He uked nte IC I could arrani;e A.-1 don't remem!Mlr. . aft..- ~ ~ Mila 
. , ~ .,. gel $100.009 lrom the Dorulnloul Q.-What tbeDT A.-Tbe - 49 Vftfe 
heanng " ' RS rest1med at 2.30 p.m. the witness produ~ed ome telegrams Iron &. St~~l to. , A.-Mr. llcDoapll uklll wbat u.- Q,.o,.'W,li• JIU t 
3nJ letters for which he had been asker\, and upon wl\1ch he was ex- Q.-Can _i·ou give us Jibe date? 1111orlt1 we bad to .collect ~ lllODll1 , A.M-J':U'(.-"1'!=-· 
amincd, nher ·vhich the regular course of the examinn~ion was tn\cen 1 CAt.-lt " ·a• some Ume before belor necotlate tlul 4"l. We tolj), tdll!. Q ,,_ 
r 
, . . . . c !or Montreal. we bad 11ol!dlls ~. 8\0•- ..,, 
up. About, our o clock Mr: :ew1s bcgon h•s. cross-ex mm~uon and 1 COM.-Slr Rlcb.trd Ju 111 ·Moat;.,al RI~ " ~ ,;¥ ,.,. 
Md not got beyond the prehminnfy stnges or It when e ndiourn:n~nt In January, 192!. Q.-
hour hrrh•ed. · · I YITNEl,;S-lt muet b&Te been In 
The Commission did no t s it to-:lay as pad been roviously on-I Jauuari. 19~1. . 
nounced owing to the fact that several of the Counsel ngaged ha<! to thCOlf.-He waan't In MonlrMI 
• • 1 at period. 
nttend nt the Supreme Court. The Commissioner h ped that the I l\IR- HOWLJl)\'-Tbat 
sCS! ions could be resumed to-morrow morning at the regular hour. beloro the cheque tn: ::;.·:~ 'l< -
i\l r. Miller's cro~s-cxam,inntion will doubtless occupy a other full _day, I CO)f,-Tbat II ot -r 
1fter which 11\rs. Hnrsant, sister of the first witness, •ill again take Y01'/lx ,'h• data mor· ~ .. Qr;} 
thP s tand. c WITNESS-It .... • w Mr. Meaner went lo ~
l:\,ll n1luat1011 fl Jlr. Jum•• )!Iller by Q.-T~cn It Is not Mr. Crnmm, tho Q.- \Vbo did Mr, Meaiaij( Ii 
,llr. lluut. <"c>ntrnu.ttd. lpreaont. 1nember fo Bay de '-rcrdc? on this occaelonT 
lilt. Ht! :>.'T-~r. )ltller. you under- A.- :-:o, bis uncle. A.-Nobody wont with lllP-
. '""" to bring cortaln•mcssnges this Q.-Wbat dla you 0 when tbl Sta.r (llr. Lewie thought wt~ 111aoiji( 
:aftt!rnoon. hn.vc you Lhefle "' ttb y ou ! ·cheque " 'as diahono cd? nns11.-e.r tbe queattona with with 1111 .~- l hn,·e not the messnse l sent. A.-1 can1e to S't. John's nnd 8a~· ctiulvocatton.) Ill 
Q.-To . whom! 111)' slstor. Sho onw Sir Rlchnrd Md Q~What took place lbea aftu COM-.Wll&£ ~ ,\.-T9 Mr. )lcl'nnos . my sister he said he expected tho Company to Sir Richard ukod It It waa -Ible onl7 thllls I--• 
ruai· 1>05slbly ha,·e them. ' • c~ntrlbut.o U1nt am nt 10 campali;n to get $1!)0.000! Sir ~lcbard'a MllftT. Q.-llaye you the reply ? !und._ A.- 1 suggested that llr. Moano7 A.-1 told him llr. MeDo"f'l!l did Ai-l l1tJll'( 
,\--Ye•. Q.-Wheu wos 1hl~? • hCVJld go away •.nd consult lbe Com- not consider the mattar MrloilalJ. wo\e t119 el......,,, 
('0)1- Frolll \Vbom are tboy! A.- Mioul the lat_irr part ol <ob. paoy. Q.-How often did 7011 lff Sir Q.-Wllat waa· 111• at Oaejlll• 
,\.-From Mr. ?!lclnncs. or the early part o~ )lnrch. 19n. Q.-Dld you have any other meet- Richard Squire• at Montrealt otructlnU JOU pt. IL ~ ~ 
cOM.-Wltnt dote? ' COM.-Thc cl\cQue Is dot•d llarcll Ing with Sir Richard about n1 oncy A.-;Four or (lye Umee. A.-B!r Rlcbard wanted ;to .,._ .L-1 don't ean 
.\.-l " " ''• one I sent to Mr. ~I<- 28th. so It was pro~nbly In April. matters? Q.-What did 100 i;o to Montral ror the IJlfllen belllS paid It 11101 went .JIR. LEWJll,-1 ~!!il:•iJoi !••"• August ~nd. Q.-Dfd you (om unlcate with the A.::-'Tes, ln December, 1922. !or? home to Toto. l'll'fr It. , . COll.-Wh~t rs 1bc dale ol his Compauy nbout tltl• time with rcg11rd Q.-Whnl tool< place then? A.-To seo Mr. McDougall about my Q.-W,ben.,.... the ne:rt electton ID A.-.Mr. MllJll"'1 l!Ot a lethr to'Slr alillitj to 
r.rlr? to Ull• l 
1 
. A.- Slr Rlchnrd said be he"rd I appointment .. -Dl ror the Com· which 1011 pa~lclpated at the reqaeal Rlqllard about _the treatment.I sot i. ~t~~~~= 1 -Augu•~ 2nd. A.I don't remr.ribf r. "•• golni; to )lontrcal Md asked me pnny In SL Jphn's. ol RJr Richardt COllDec:UOD with m7 . apt)ollltment• EllSllH•~llfi. 
t'O)l.-That was before lhe fll'l!l Q.-1( you. did eor1munlCAle with II t oouhl arrange lo get . $300.000 Q.-Dld nn7thlag else happen at A.-Tho IUl elecUon, ID the Spring belbg CatlCOUed.. U. 8. anmd 
rt Hw•o nolfS ? Glv~ me bis ro11ly M U1c Compani-,.. wiUl whom did you Crom tho steel Co. In consldcrollon of llontreal? ol 1923. COl'IL-That Is no an1wer. • He called on 091~ - ~ 
,1u,;1tst 2nd. l do not lhlak · th l• communicate? ~ lho •!,lmlnntlon ol two clauses ll'Qm A.-1 w~• ot tho Besco o!llce one Q.-Wboao eat1dldacy did you a&· WITNESS l lllourbt that lettar MDt plant. and· D~ YID 
b<ll" or hurts anyone. A.-Slr W. D. Rehl. I un~eratnnd the Ro>:•llr ogreemenL · morning oud Presl~Dl Wolvin called 1111 then? In Mar<>b coneernllls me bad 110m .. SUnnn, wbo llaa ~ Ill 
Wohl• pu~ In.) be was at tho time :l Director ol the Q.-\1 hat lmppeoed then? me Into his office. • A.-1 did not take an acttre part thing to do wllll Jle&DeJ's auapenatoa tor the put few 4li18. 
' )Ill. llU:>."f-Wl13l was the dnte ol J). I. &. S. Co. I A.- I sugccsted thnt Mr. ~lcnne)· Q.-Who else wae there! but I wu o supporter or tho Squires 111 June. • .----o+, --....,.;.;c~ftl~ ~)'Oil" lo him. Have you Ulo COPY or 1\ .-Dhl you rllCOI•~ ODY• rep'y? G'\, nwa.y us he bnd bundled other A.- HI• Socretar.J.. Mr. Kempton. party. Q.-Tour rolatlon1 with Sir rueia- HALIFAX, N.S~ Jr:~;:~ 
"'" ogo~ A.- Ycs. i 1111\llOrs or n similar nature. . Q.-What took. place! Q.-Dld you have any request O-Om •rd down to the Ume 1ou wrote bhil Coler, &Ced 41 waa. elec 
A.-Tbe oulr one l sent was bc!oro · CO~L-Wbnt Is tb'o date? Q.-Wns nnylhlng SIOld further bY A.-He· told me Sir Richard Squires Sir Richard? about the R•ld Coal contract were her home ID DartmOatb aboif 
I tw~lved Ibis mcuage. A.-Mnrcb 23rd. ' Sir Richard? hnd been !bore at 10 In tKe morning A.-No. • cordtal, were llloy not~ , cloek - nl&)l:i. *' 
("OM.-la this retilr which you have COll- That was e!orc the ch"411c A.-Ue told rue It r got tho. mbner anti stated ho hsd not recel•ed one Q.-Dld rou meet Sir Richard be· A~Yes. I fDlaJISled Ill 9! llPt 
,:wn mo a rcpll' lo the document tho "'"" dra1'·n. . 1 .to doposl~ It ,Jn tho First Nat\tln11 cent of the $46.000 . tbot I waa out at tween tho Bay de Verde elocUon aud Q.-And when., precflcly, aner tho the cellar while ~ 
w <.t whkb you hn\·e In yo1tr hand. (Messai:e• put In evidence.)) Bank In :>;ew lork. Wabanll and tbal 1 and my sister mull tllb general election? suipenalon ol Mr. Meaney, did your hu elgbteeD-7ear o -
.\. - :>;o •I r. Q.-You sn)· these messages were Q.-What happened then? havo uaed It ouraelves. A.- 1 tbln'k so. , cordial relallon1 cbaag~? • •lllf•recl a . mbaor ~ ~ 
)!R. ltr :\T-Oid you send nny received br you !rem Sir W. D. Rei.I A.-Mr. Alcancr and 1 went to Q.-\Vllal else waa said? Q.-What did you m8"t nlm !or a· A.-At the ll111e .Mr: 'Meaney'• aollc- wire or• ~le lflld;; 01~" i.i •&sHsc! Ulru C"apL Howard Reid? Mootroal. A.-1 eugceeted an lnYeeUgaUon part trom polltleB or rrom the matter ftor bad an lotorvle,. ,.llb ldr. War- · .---·O...,-...;.o,;•:i~~ 
.\ - 1 •M two message._ A.-Yes. IL might have been th~t Q.- Dld you hn•e any comunlcallon and that .. ·aa all lllat happened there or the GoYernment-Steel co. contract? ren. , NOJlTH BYDNBlf..._ 
t •m - Mtor you sot this one? I waa In commuolca~lon with the com with S!r Richard about this matter? In connectlon 11'1lh tho matter. I came A.- About the conditions at wa- Q.-Was that• In Aulfllst? ' of Ill- II- waa ,ll&l"l"OWtl 
.\ I don•t remember. pu1y before I got the actual cheque A.-les, I received a letter lrom back vlo '1ew York. bana when the mines y,·e.ro closed <::OM'..-1 think It was carl1 In Aug· 
10 
the !Ire wblcb wiped oat 
l!R. lll'l\'T~Waa the m .. aace as our tlJlcal year ended on March Bir Rl<har4 ~D the cvo or ·"Oitr ac- Q.-Dld Mr. Wo!Vin carry out your down. • uat. · dred aDd nunt1·11ft ii::::tu 
a.t:io b •<o::t or which )'OU ~ the itat and I probabl.J wired them be- parture. I baTe DOI got lllal loiter. suggestion !or nn tnvesllgaUon? Q.-Was there any other re11Bon Q.-And )'oU we_re ,on cordial· terms larw ~ortb or buohlliu I 
tore lllat. • Q.-Wbat happen•d lln that trip? A~Sbortly after l arrived homo, tor your meeting Sir Richard? With S~r Rlcb~~d down 'to August. eecUon Of North sru.,. ~ 
COJl-Wbat did JP>U do when your A.-We met D. H. McDougall, H. B. r received a letter trout Mr. Gilli•. A.-Not that 1 rcntetubcr. A.-~t!jl. ,..p,.;, n Ing. ·SeTeb 111lt11111!9 an.~ 
711'BlrJ!:!:nl tAlll\t*1 GUiii, Goo. .D. McDougall nnd their Alter tbnt tho auditors came down. Q.- You were nevor s. CIUldldate ~--~_..:..~.clo"" friend O! Mr. at~yed, with &II lhlt'r -telltao 
fo..o!lll die:lilllilial\ ICatt at Truro. ' boso were Mr. Taaman nnd Mr. yourself ID nn election? Menn.eY"s. • · three other bullcllDP. ara mort ~!!;~,,; ~ow did 1ou tra••I. Kempton. A.-No. A.-Jn bualn... tranaactJoos. lees damared.. 
• *NM7 ll1ld m7eelf had a drawing Q.-Wtlll this a regular audit? Q~What was your olJllClal title In Q.-ls ho 04eocl•ted •with you Ill ----o----
itcUon. A.-No. a. special audit. the employ oc tho Domllllon Steel Co. tho Coal &: Trading C9t ' Asked For Four ~"';i Ck-Did tou mht th010 ortlclal8' by Q.-Whcn was this! when you JlroL met Sir Richard? A.-No. He baa no aha res. , Months hd Got Jii; 
tt tmelltf A.-Aboirt the middle- of Morch, A.-('hlcr accountant. Q.-Has he ev~r had any? _ . 4~ 
;&.;.;-y... 19:3. Q.-Ho~ long were i•ou cble[ ac- A.-No. J ' A ~ rear oldi atalwut, lll!!;,•~ ,'{M Ck-Did 1ou bav'!. an7 conversation Q.-a>o yon know the result ol the countant? Q.-DJd you think Sir Richard treat1111uanr, appeared Wtore Jadle ~ It i.l!'i Yltb them. ro!Jlg to Montreal? aadll : A.-Twelve years. •d Meauey fairly!. • • Ihle? tq0ml11S DD a ' cb&rse iilltcll "'" iiia"l~"i'9i.16ir.. · A.-1Yes, '"' dlsc:ueaed the nt~ter A.-Nc. ' Q.- W)iat wero you before that! ,A.-No. 1 did not , th!nk so, ~llntamount to l!Hmlnal lllS14it "" ~ Of U. Q;i::-iilili: did 701t c1o . tlilllf with Mr. D. H. McDousall and Mr. Q.- Wore you ·present during tho A.-Local purchaalng qent. 0Q.-Dld you ban any QOmmublca- wort. .. °1 
-..f I .A.,:.:::i'ieit It to .. c:&..Pur aien OUll& • 
/1 
3utllt! Q.-You sot no promotl<>n In twel•e ~ b lo ~lllng • 1°!. Sir Richard at-, rie Mlmllled bit dtalllte for eztl'Cfod 1 
· .\~I baTe .JI?! a cop't e<lldlnntn1 to kM* after. Q.-Whnt mater tlfd you dls~uaa? A.-No. 1 was •lok al the lime. 1·oara? · r tile Bbow-dQWD ID Auguat? lof any 1t11u!, bis t~l'1 be\q tbl\4"' 
t lo.,-nm. but 11 copy of letter conflnu- COM.-Dfd you take ao furtbor A;;-Tbe matter of the $300.000 tor Q~Dld yo.u rec•!ve any communl· A.-Xo. • .:-d-:1'ere may • have beeb correa-l"oaly roola aDd bor-~ble C. 
I>: t:1c note I 1•nL • eteps! tbe elimination of the two cluusea cation lrom the auditors afterwards? Q.-Wore you seeking n dllTeront P en e betwee~ Sir Richard and exla(Jnee In tbla maDdano b c·o~t.-TbP orlg!Jlal If ID exlatonco · A.-Xo. lrom tho Contract. A.-1 received a certltCcato. (Cer- position. Immediately ~tore the 19!3 ~~m';:1 aDd Trading Co. I don't re- When aaked If be know or anr ':.::i 
IJ w:1h him! Q.-Whut was tho nosl you heard COIDllSSIONElR reads 'V'• two UUcate produceil and' put 1n evidence) elccllon? r. · wby be 1bould not be aent tlciwn ftlr 
.1-vc,,. 
01 
ll' clauaos In queatlon which ar. • • Col· I demanded that be!ore I banded over A.-Only as agtl'Dt hero In 1 St. CO!(.-How o!ttin · baa thla "don't three Jl!Oatb1 be uld tbe onlr arp 
l!R. llt::>.'T-T11at ''"'' nil you wcr• A._:..Wbcn Mr Gilli ; came lo lows: - Ibo dratts. ,. John"•· ' ~emambor" come up. This Is not "° Jll•Dl be bad aplmt tbat tenn ...; 
• •k•d lnr. I think? Did )'Ou hn'c W~bana In tho ~-...!\ ot 1~21. I told "'(n) Fll'l!l tbot the Companies Q.- Wlth the excepllon or tho $2.- Q.-\\lben did you ftrst seek that? 0 ':;' ~~ lltlrth MIUer. · lbat four monlha would anlt hie booJt 
any correapond•nce wltb Mr. Gilli.a! blm wbut we bad done. during the period or !Ive 300. the real of tblli money waa ac- A~ln 1921. • tera·;- ere "!1Y perllOD~l let- bettor aa 111 the uptntloll or tlae 
A.-1 cnenot !Ind any. I Q.-Whom do you mean by "we.'' yenr1, CJlmmenclng the counted ror by tho sllps put In this Q.-Dld you Invite the aaslstantic' or A.-I don't now. latter period, the wann -th•r 'll'Oukl 
Cl.-Jl!l>t before lunch you were A.~Tbe l20.000 was McDonald'• llrst day or JIUluarY, 1921, mnrnlog ! Sir Rlcbird In tb.11! Q DI be uanreft He woo slnn tbe le!Jll 
•!lt•kln¢ or Ibo Interview which you and mine and the $26.000 'WU mine and before the first day A.-Yes. Ar-No. .,.j1t,-S: ~:h b&Y'e any,convoraatlon be uked for. 
ba1 with Sir Richard At bl4 homo col;'. i or Jsnuarr. 19!6_4hall ex- Q.-Out or that~ount, did rou r•t Nc••r! dQwn In A ~ flfler Ille . •bow· The charge against · a ronner ·c1Tfl· 
• •"11 the g'tvlng to you lrom hie outcoj Q.-Wb.at did Mr., <;llll9 "doT • pend In tho Colony ol Now anYth\ng! ' A.-Nol that I remember. sonal alfali;::- about 1our own per- """"t ot iteallq -u from the 
,<f • cbequ
0 
or tbo Dally Star ror A-Ho orrnngcd or the translor of Coundlimd tho to<al eum A.-~o. Q-Dld you •••r wrlle o.r wire him A N th · ' 1 Cbaai"-n or the lrapreme Court 
w .. uuo. j\'ha1 bc"'1me or tbo cheques $20.~00 to Sydney a a later date. or tbrl,o m!1llon dollars. of Q.-Dld 11 go to Sir Rlcbar1l on lhe m~lter? Q·=D~d .:~ ~~-.. Jitdceo. "~ dlemtaoed br Judge Vol" 
l"OU hid 'from Mlsa ~!Iller? I Q - Was tM who e amount cbar~c<l whlcb not . leas than !Ive Squire•? A.- Not lllat J remembl!r with bl } "" any CODYonaUon rla thla ftlornlng beclwle or lullttlc-
A.-1 thlnl\ ho dt•l roYeol tbc\n. 
10 
;be ComvnnY"• account In the ' hundred thousand dollara A.~A• Jar ss 1 know, It did. · Q.-l;>ld ,.ou eTer ' ask Sir. Richard llU Ne m about ':melhlng ID which ent nldenct. ' 
Q.- \ nd t ~e n01<t morning you Ban.It' 
1 
,sha ll be cX'pcoded In any Q.-Dld It all come lrom the Co. ~ Squlree· aulatanee 10 get you a-•- A-N ai:~l wutl7 ~rntet!T ---o--.!..-~·•nt to Sir Richard'• ortlec n~d i;ot • ;\,_:ye\. '"1 one year until tho llnal A.-lt wu charged to Jbe Coy. lion al Ibo he&d oAcoT , Q·.:_;.r ': .,; • Doesn't JCn~W' ~ 
Ille St~r cbcquo. Q.-Was that llJQ 'nrsi ;opart h~ three mllllon dollar,& have Q,-Y"<>d got none o! It a111Wbere A.-?fo. . A.-Yes.e 7 Halltar lut Fall. WJlere HOUie ,._ 
A.-Yee, , made ot'£be mattoh been expended.'' - etae? Q,-Nor with Ille NOT& ScoUa Co.t Q. Wb u 
Q.-Whq ~ue )"Ou tba chC<IJ,I•? A.-1 don't remcpi.~r. . •j "'(•) Third. that Jt tbo CompBn· ' A.-No. A.-No. •• ...,..S.,m':u:u tllal? An unmarrlecl . WOlll&JI llMll4 
. A ·fr oloter. Q.-BY the tren•f•r of the JZ0.000 lee aball not on or beforo Thie completed the examln,Unn-ln- Q.-Nor with Ibo 841cot . ~ • ID October. Sophie Corle, wbo st"" ber .., M 
Q.-Wbero was lbe halo.nee of this you m•an It waa n'! longer debited In ' . the . !l111l day or January, cble:. , ' (l..,tters ~rod'""4 I• eT.ld<D°t dat· . Q.-Dld J."'!!':"'u!.t 8 Rich ::;,:- ~~ ~ abont tile 
llG.000 ae<ounl"d ror! I the Bank at B<ill l~ ld . T · , • nineteen hundred an4 Croll 'llx-l•ed hr Xr. L.iwl'!o Id Juae 7th, 112' fl'DID wltne .. to air ard fq 1 T to Ir • tak a 11111 mondlts adl wiaf 
A.-1 bcrrowed About .Z.000 from ...._,'\'...,. · twmitr-et;bt, have ereetecl A.-1 don't remember. I waa 'Rlebl'rd S,ulrea about uataUnii bllll, A.-N:,";; la a"'l e , .• t~ locilr.·1111 ftlr.'iare-~. 
1 
lrieno a11d gave It 
10 
~,. elater. j Q.-Wbat becomej oC tbe 1>1Uanco ur o,. cauaQd to be erected ot kn~n Str Richard 8qlltrnt ID setttnr the 81eno1 JL si. JobD'I.) from Hll~~I ~dn"t aend.a 8b la or I• dlmalecl !194',fllj 
Q.- Wore \liero any other amounts? 
03
,
000
. some....conTenlent point, ID A.-.A don't reme111bell . I was Q.-You repnlea Sir Richard u br llr Oolltaila'll' • wu ulted -Illa to 'Sift Illa police llJl)' 'tlil&" 
.1.- Tbotc was $J80 of my own. f A.-ll 't(as still ~Otetandlns wMn the. ColonJ' or New!ound-,aw.y rrom tiome !or SS rears. 1 10W' lrteDd In ltl3T man~ with Bir 'It~:..~ - =t •b• hMl Nil lh111s- lt 
Q.- Whnt ••• done with that? 1 Iott the ComtianJ' at the end or " land, & plant and aoceeaor· COM.-Wben did yo11 come baclt! A.-Yas. Parlli Id .. 'll&m TOI! Ill lllet lllat abe ~ - ~ 
4.-Tbat waa used 1n· seni1lng aome l92Z. • les' ror Ibo 1meltlng o! A.-1 :no on Bell 'llfd tot 21 :JUTll. Q.-..la4. did 1"1' ~11. blm anr otbor Q...'..:::!. ,,...';::...we. .,._, -'! -...07 bu 'beell ~l'dij 
:;:.. bolne to Bay de Verde, ror tbel Q,-Wbtn did 
10
i 1~0 Sir Richard Iron ore, capo.hie or pro- l don't remember when I !Int met laTo .. ID ltlS? Tlalt to.)lalltu! . . er JOQr . . . lier. · - . loellon. agam• · J , dnclns 100,000 tone or pl1,Blr Richard Squfffl. A.-t do aot .. -lier. . A. AiiOtd -· ·• - , , ~-~a rou hand that to tho men? -·. · "' Iron - year, tb..-OOnr:i- Q...:Dld JOU kDo.'" him tea ,._., Q..-BaY1 10ll no .-Jleotlod .of ·1n It lolala.·~--r- 'I! lleeCO apllCIJ ~ 
to -~o. I think l banded It over ' c ASTO R I A meut ahall btlTe tbe r!Jbt A.-YN. . aa1 ·~ retueaif l Q.-w• Mr .... wflll ' c~; ,.,,, •. ,,. 
.. Mr. Cramm. one ol Sir Rlebfrd'a 
1 
at. any Ume llll!reafter to I Q.-llore tllan ten ,....t A.-No. , .•. .' :A.-Wa - ~ fOllf 'l'tae Mb.a It ~l:',i-.;~·1 
PDOrttre. I . · c:onect upon all ore nport ·A.-1 dOa't now. · Q.-Do 100I ,_...., wrlllnll str Q.-11)' · · Ill u.;c.t_~~;J;J:J; 
Q.- w.
1 
Mr era l'or Illfallta Gd C2llldna ed to 91rt1 or the wo,rld · Q~Wben tlld 10u entar the emplqr RleUrd &111 lettnn Ill -nectlall · --~ IT ~-"&') 
arc, ottfce th~n? mm In Bir Rlcb·11n U.. For 30YW'S other lllaD Nm Sqbtta:or llle ComVUl1 alMi p to w.-..t. Wlill a111ltlDCt tu aa)' ......., ,.:.z ..j lillw 1 waa '1'lli ~ •~s,,. tr i. 
3 
m•rrllant Qa ~1 Ai_.a....,. • a maxlmalil d1111' or ""l A.-1111"1. •. • • Jll!l~I• 1111e fll ,dljtlnl.JIWi 'm.ia.; lll!l'Ui,..,. ~ 
---" .... rialta "" Of ~ .., • • ~~ 
.• - ·- •• --- llf 
' 
. 
• 
, 
As~ result of con~ideration provides for he steady oper- 1 
Qf the>. Bell Island situation ation of the mines till Dec. I Charles G. Daweais o~Ofll 
by the Executive Council 15th next. I Expci:ts', ~~mrnill::,C• now W. ~ 
last evening, 11r.rangements • and hnb1ht1•"ll of vermany. ~ 
h h · "d • f . : t:i.. . · Workmen, throughout the lbusiness mon and .financiers. or Great APU;Oln: ave een ma e 01 ue 1m- . ":""1TfrE 
d. t' . f h Island, will bl pleased to hear 11alv. . me ta e re:-openin g o t e f th ' . f k · • • • • • 
. . o 1s resu ption o wor , 
mines on the same terms as h ' I . l ff . . "Str'ctly business and no politics" was the 11'!0t o 
I t h . h 1 as, w 1 e 1t fay a ect pnn- • 
. . b h G t • • • * * * 
as year, w . 1c • means t 1e cipally the rjsidents of Bell these c~perts assembled a few d11ys ago. 
_ waiving Y t . ~ ~overnmen Island, it wil somewhat con- . • . 
of the export tax. . I tribute to th relief of other Following are some pertinent observations m Jhe 
1
text of the and looks to Paris, ·~the laboratory 
. opening address by the Pre~irtent :- of civilization," to produce some 
It is . probable 800 or n:iorel:ect
1
10ns, wh~re em~loymen t • • • • , • • . . . semblance of ordet from the P•~ j 
men w1I_I be thereby prov1de.d ma} be thus ma!Je more ''The world realizes thai i( the. .German people lo~ their cnpncaty sent chaos.-Lonc{on Daily £x-
for , which mean s that about available. The Prill1e Min.is· for work. Germanv loses her 'c11paoity to pay those reparatinnt which prCl'S. 
' ?II of the resident e,mployees ter and the · x~cutive Gov- are so great ~n el~ment in European solvency. 
on Bell Island will be g iven ernment are to be 'congra1u- I "Let us First help Germany to get well." 
"" f' 0 • • • 0 
continuous work . The ar- la ted on the r settlement of . . • • 
u 
• 
• • • • . 
'"' . 
Don't -- that hiiiliii -MTe lnvesllpted ~ 11PleddJd paUe;..;f 
l•henomenaJ. . . 
THE CROWN LIFE INSURANCE CO., 
TORONTO • 
C. J. CAHILL, Manager Cor NewfoundlaDd. 
J. p. BURKE, General Agent. 
rapgement mad ~ by the Gov- the Bell Island s uspensioa of "What is tile question of to-day? Upon ,..hat do~ the 'suc:--ess. of 
· · · I ' this committee depend- upon the powers of persuasion? Primarily. 
The fir~t pr'oposal of Libcrnlism 
is to wor)< .for the rcstormtion of 
moro normal conditions on the 
Continent of Europe. We musr 
get that door re:opened. 1'hc 
'Phone No. 390, Law Chmnbers, Dudlworlh St., St. Jolln1& 
sep22,3m~eod · 
ernment with the Company opera~1ons. no: Upon honesty and ability? P~imarily: no! It depen~ chiefly 
' " ~ IH . upr. n whether in. the public mind end conscience of tlte Alhes an.i of \ • B k· T -'01 . · t the world there is.an adequate conception of ·the ~reJ,t d,~n ·~~ which M~~M,'1J.'Jf;.~~lrerl~ 
. ac 0 . . c . a un '~ faces each Ally and Europe unless common sense IS •CTOW.ned king. « ' '. 
, , . . · r . . • . • .• _ •1, . ~ . .. 1~he Daily New~ ass~m~s the' role oft e prodig~I ;his kn0\:.00~~ ',~i~ c:::::~o;e e:;s::et~~ ~~i::~r~;;:>:~is~~t~:h;~'.'« Januar· y Clearanelo Sa 
. morr;11~g. It ret~rns to its ol_d haunt~: thb plac.es. 1t fre- suits or our work an.d the action of - i~e Rep1mt1 : ~11 C:!>mmis~ion t~er..•- 4( . . · f ~ 
quented when this COL\Otry was passing througli its most on will perhaps be the final contribution. • 4( f . . 1 
crucial days. . • 
0 
• • •• 
0 
' The· Bi~ Event··· The Heltnlul Event 
That paper is talking about the exodus OJlCe again and ." We corve kno.~ing th:at you know much mo~; abo•1t ,your own j ,. =11 • I r 
slaps in the face those who had hoped that the paper had nffnar.s than we do. I· 'Si: · JI 
. • • • • • *' tit 
adopted a different line ol"policy. / . • i'l1I • ' u~ 
" , ., . . . ''.We know that J,385,000 of the flower of Frr .. ces nuth, 946,000 "JI< ! 
Its Last Years Exodus has the old famthar nng of Great Britain's youth, 460,000 of Italy's youth, -:o,ooo or Belgium's ~ ' 
•bou! it and reminds readers that the. days are not long 1outh and 121,000 of se~bia's youth'. tog~thef v1ith rhe. · precious I ~eve member of the present Qoyemment. ~. bodieil of our own American youth, he buried cl:se together here, 41: I . 
(on, a political culprit rinsible for driv-1across the sea." I 
~odridland • • • • . ~ • .. . e· a ~u. all 'bow uliarJy "We are entrusted with cons.1d.ering means of bnl~ncing .the r~ .. .,; iht •I.I pee • • budget and measures to be t11ken· to stabilize the currency. If \l0 i:ho11t *M'r~~ ; ,,~gm "fi' llJ,Oming • . fear or favor we .suggest a plan for the stabiliz: : of the Gorm~r , ' 
e tliodmlfi maY return, but tbelcurrenc)' and the balancing of lhe German budget which the Hcp~ r-1 i'S( . 
n to enrich' thti Iiilds of their ·~option; iinion Commissio~ deems fit to r~tify. we will Ill least have d~ne thi<- t« 
;albbitiouund wel 1't(e; .will ·have suggested that which has enabled the Reparation Gorn- ii 
o our: sons" ' mission to start Germany toward produttivity, and 'the re-est1lblish, ! '£ 
I ~f · h h' h h ment of German productiv,itv is \he starting point or Enropenn pr~s-1 ti s a ..,. n t ese notes w 1c .approac es very ·ry.. , · pen . ' • · . 
nearly the blue--ruin cries of 1920-23; and the position Is • , .. · ,., o • ~ 
just as illogical. I Any common-sense individual can estimate the distance a. well I II. 
It is a tragic thing, as our morning coi1temporary man can run. Fifty medical 'eicperts gat_hered around, the bedside or a ~ 
wants to emphasize, that the passenger tra~c, as via Sydney, l
1
dying patient will ~ve tifty.e~ti'."1ates ot how far he can run if he g.ets I.!( 
showed an· adverse balance to this oountrylof 8,;38t persons, 
1
well. The Reparat1~n Commission and th~ wor!d, upon t~I' question iiJt 
. . . · of Ge•many's capacity to pay, have been listening thus rnr to the 4£ 
mcludii1,g men, women and children. It is true that other medical experts. Let us first help Germanv to get well. ~ 
aveni!es than Sy~ney may show a fur
1
the incr~ase. ~~t i • t' · , • _ ~ 
follow the 'erstwh1le arguments of the New , the respons1b1l- • ,p· . • . •ernl .~rvtce" rhn funeral servl:• w .. ~ 
ity of the exodus lies upon the shbulders of .the members of lPassmg of rom1nent . lconlluctcd b Mr: Jon~h Stringer. « 
the Government, that is, upon those who gave the people Resident of Queen's Coye l ... ho toolt' for his text, Job, ·19 Chort .. 
food ior the means of earning food when ordinary employ· -- - 26th veroc:-"l k.nd\• that my Re· 
I 
.~tar.ts Thf!11•sday Morning 
PLAN TO BE HERE 
' o matter what your needs n:ay be, you will find in the Sale 
t 
nt an exceptionally lower pr)ce. 
. ' . 
Everything desii',ble for the Home or personal "'ant is 
embraced in this Store-wide event-everything priced in n wsy to 
I win ah~ high~st degree of public approval. You must come to 
·mpprcc1a1e this .fact. • . 
The Clean-up must be compl~tc,' and if drastic ,r du~tions 
mean anything, then this Sale will open to a, successful close 
before it's allotted time .• 
The merchandise' is traditionally fin~-ever)' il'\m comes fr l)m 
our own fine stocks, re-marked to make a clean sweep. It 's an 
excellent chance for thrifty folks - it's a big thing for JAMES 
t. BAIRD, LTD., Customers. 
... 
ment fa1iled and initiated operations on ' he Humber. and I . . Queen'• Covil~ ldl!emer liveth." A. large gathering 
., ,_ . Jan. l4lh, 19.4. ol people nuomblod toK•thor to pay 
elsewhere in the teeth Of the bitterest an nlOSt ' insidiOUS Dear, Mr. Editor: · ttbelr IMt respect. tbelr depa.rted 
opposition. The only consistent and adJ;irabl'e. ·part was ! f'ln~Jy permit me apace ,In memory rrlond and bJ'Other. He le•M• to I . - t . A hurricane of lowered prices blowing your way; · 
· k h ' 'd 1· · I ! . f h ,., ot Mr. Wm. 'I'. Wbali>n. w.bo wu mourn a loving wife, aons, 6 tlJlUllbt-
ta en by t, ose who .encourage po 1t1ca stn e, W O pe. pet- tdlled to tllo 1 ,..,1\l ·hoyood on Jan• ero, 2 brotbo'l'll. 2-,Ja "'· ~ numb<>r or 
l'ateci- intrigue aJl'd WhO engaged in a p litica) campaign nary h at hi• homo In Caplin Co•e. grandchildren ai.d larie <>lrtl~ ot « 
aga 'nst th- employment gi'ving policy on ·he West Coast. , Ke J?.:d rHehed tho age or 4iD '1•a.n1 trtenda. May oo<I stain and com. 1, 1 . , "' . nod died :itter " abort lllneu •qi>. two fort these 'l'hO a._ aft tn moul'D. Must the ·public believe tl(: t ,. if the. Government had monrl. . .'.1'1e Wlll en e'aroest •ohurcb •. · . . allO'\Ved th.ousands of people to starve i I (120.1922, •the wnrk,t and ho aliw•Y• T<IJoleed ti Semnt of Glid. wel done; ' 
• • ?- M h b (' th •h lbe Pl'08P•tlt1h ir ltl~ c~utch; He ·11n1 Tht glorlou1 wal'tare put . . r ! exodus~ would have been less · ust t e e. 1eve at t e " man' .,..,., •pro•e4 htmaetr• a tnie Th• bAtues toqbl', tb1 race. Is run. 
Government's indpStriJll -eJUieaYOUrS, .SO P.ersistently de• I nd o :>11.1 Re waol tegata,d' RI t\ .And Ulou art crow11itd at lut. 
d b th · h'a~e res\ilted t rf.Ylng Newfou d• rue rrtend, and wu lal.,.,,... •e<-n ·tt- . t, nounce Y e WS, . '--j , boar smlll"'°'lac•., •A f- yeant'agO ~ I remain, 
landers from il:teiP country? Had 1t 6 n IJIOre advantag¢ous !>Ir. ll'llAlen mourn~ tlla ioilr or 1119 Hie to•lns nephew, 
that the m~~bers of the present Government had adopted a nJ>C011ll· eldest •on. Simeon. W'lto laid mcRARD J .. wHAL1!lN, 
f r down hhl Ute for Kins and Co11nl1'1 Q-'• Con. (>Juo-ruln, do-nothing policy and let this country Shi .t .. o_r< 10 lbe Great l!:aroP!!llll war. · He,... ---o--
ltleff? In that.case, would the number, vi Sydney, be less"' member ~ 111e L. o. A., and · llt• Tile u.. l(ou bauJM to tile Solllll• 
h 
? . - l>nlthren from Illa own Lodge •11!1 aide 1Uterd.,- atteruoa to ua!Olld 
or mor,e t !In ~I · , , 111.her Lode•• petd tbetr 1111t reePfff• \II• balance or 11tt ma1 ea.rso ron· 
The ...,ople have memo:rles and the understand how to 111e1r d•,.rted 11rot11er at tbo ruu- •tanld to Mr. T. A. aon. Wlf 
I r-: I 
'. 
"' remarkable savings···COME ! 
• 
• 1 
•• 
• 
' . J'ot' One Full Week-'l'h81'1ic18y, 2Cth, to 'llturlllliiy, 3lat. 
. . 
.W>W'fli~ 
• 
• • 
' 
I 
to~r ml!i, 1.f .\l!U tu1 el01119, ' 
e,g, pinch i.t ..r11 -1 2·3 of~ , .. (ii{' 
nutmeg. ~l tho 1up~ aD4 bulW 
to a CN!&m, then add the e11, well· 
bealeo, lllld other lngredlenta. UM 
a lltUeonutmeg and mix tho llOda with 
ti\• nour., BAkc In either Jetl1 tin• 
or In a loat lo a Iboderate o•en and 
l)Ul together Wltb 'caramel rro1tl(lg. 
This makes a doltelou11 'g1ngerbrsad 
by putting a tcaapoonrul or ginger In-
stead of the cloves .and nutmeg. -Also 
. , · 111· makes a trult or nut cake by put-
_____ _,..._ _____ ap00nr11ts shortening l l..UJt<><l eall. ting ftovorlng and fruit or nuta In· 
3-4 cup or milk;~ t lcl'POOD • but· !atead ot spice. 
tor, orange mormal3 e. Sift gether I • o--0 • 
Column F-or tho nour. baking er an sail I HO)[F. IJ'A81'S Work In . Ibo shortoo ng wllb "t •o •It· To the queatloll< Shoulcl chtldNID ver kn~ves u
1
ntl1 ,,.t bl~nded. Ac J paid for home t.Uks? The auwer 
the milk gr:Wuanr. nd turn out on\ ts "'No,'' tha reaeon being that, It " 
n wcll-nou;ed boar l. Roll or pat , child I• paid tor e•ery """lee, h• · 
to l~•lnch. In tblc ness. Cut. Int.<> IOlllt the•·nJuable l•UOD or obedience 
I :· ,-
small rounds and br ah ov~r one ha.It 1 duty ana sorrlcc. 1Vbfcb leuon eftl7 Tiie ~ 
or lbo roundo with l e butler, melted, child musl learn It It i. to mat• a Y. A.~ ~------------·· plnelng the other ro nds on top. Bako ' rco.l sucoc•e ot Ila 0 llfe. CC. Hill;~ 
• h Lli• on empty bu,hlo be, j 1<1 "'Cll·gnosett pan rrom 12 to 15 j there Is alto Ibo dl.Dl'W that Ill• in& ~ ~ 
The H'ome 
ll~w sud nrt ll1o•c "ho wlll not sec minutes. Immedlat ly ortor remo,·· cblld will make m th aole 111111 
,\ n1lnbo1! in the buh!o! r.~ Ing !rom' lho oven l't orr the top nl anu obJcct ID ,,.,...,.:":!!t..; or a .-. 
ll.o'ulh• :ind En!oUon< each biscuit ond P• t oqu teupoon· 1 desire 1o help hll ta ·= ('hcst~r W. Oftrrow. Chlcai;o P• Y· rut or oran·go ma alado In • the ! \\'Ith the wort. p&Nll 
chologist. after n scrl t s ot cxpCTi· f centre or the bot to round. ne·ptnce 1 Also lbla .. ~. 
hnents 1n,~01ving 3.240 tests lO delcr- the tops and serve t once. I rrut 1 b ddii ~ 
mine the elTecL or r<tclal nttlludes on 1; 1 do~ ~~: 1 e ,,!,,,!11 l Mt: 
th\\ emo<!ons and mcotnl gt31u;,, h(\l! llO~t;\· AKE prcteri~ to ~~ 
r t'::t •he~ tho conc lu&lon tho..t. the \\'OTld f The parent ID th.i 
lwtongf lo the man who holds ht• Qua,ter cup or utter. l-2 to•· to tall back on a111110: aa4t'i 
mouth r ight. ~ "~""'""""' o~odlcnce. To dlUllUll 
11< says: "To bC a ho11py man or • :; ~ service anti ttut1 "'tl!Gat ~ ~ 
.u..,c11Cul one or n root or • i:rouch, , WHY s FFER • ;. . ••mo •• the. lte•t IQethod Ill Ille fi6Ci 
nil n p<>rson hos to do l• to make n ~ Wilh Tnd !?i!Stion 1 i E•·ery chlltl. bo'lfner, when 11• cwl 
face Jlko one." : ~ 1 she rcochea tr corllln ap, llbOllld lie Mr~ • 
A man's roec. 3ccordlni; to ~Ir. Dar· ' GAULT'S / given n weekly tLllowaoee. · If tlle ~loa 
row. con be bl3 ;;ulll• nnd llhY•lclnn.1 ~ ~ l>llJ"•nls c.\llnot ~ll'ord this, thtT er- Mr. OllS. P. ParlloilJ, '1 ·,...,;:=_ 
ll can dc<om1lnc whether 11 111 thou~hts ~ · ~ should. help the growing bOy or l!frl Dominion ExQ~ • 1 
• •hall b3 plens~nt o~ 'uoplensant. anti : s ~ io 01>rn a lllUe spending mone1 out• A. Grace, J .. McKlnley, Encr,.:comd•. liu lid majd\ 
clpicr. mnkes him hBppy or d,lerul. II DIGE TIVE ~ side the home. ~ R. W. Howley, R.N., 'MajDI' J. W. mtu:h 80ll for ~ii 
mo make. ll.!111 reel Ul or. w~ll. Any :, .. ~ -. March, M.C., C. ·de G., . C.P.O. J. .,11 for frlllt. llO milch &Ill* 11116 1111 1~ llta&a ! nl~if' •motion C!ln b r•lt ' or '. curbt d b!" ~ ~ From St. Thomas's W. Ke!lleyt R. N., W, Da"e· R.N.R., much of tlaat. The ••nalbl• a11d 
rhnnglng the !ncl•I cxpN!sslon. . ~ 
1 
SYRUP d W kl Rull ti Capt. W. J. Long, Wilbur Olanccy, ac mt1.11h cl tbat. T'he aeuillle aild 
... ·o mnn or woman can ull•r pro· ., • ~ ~ Y e n iJ· A. Taylor, J.J. Dooley, Neil Pat· ""IClltlflc courao, lllereforo. wtlllld 'he . 
fnnlty with uni• doi:roe of ror°" whll~ I~ , ~ The Rec:or desires to acknowled c rrick, M.A. Doody, Licut.·Col. Ouny to develop. ancl exploit th~ ~llnent ~"~' ~mlllni:-," tho pS)"chOlogl•l polnl8 out. ~ . I I! the many expressions or re r g I Macpherson, C.M.G., Eric Robert. IL• a catluat, making the belt ~- • ~ I 
"aud on the other band. a SCO"'I can· ' fhe Wonderful, Herb Medi· ~ his decision' to accept the R~~~en~'. son and Capr. A. s. Newman. •lblo co-ordination of the various• In· fill Now discharging s. s .. Moris, 
not nccompnny words (bat ore swe<>~ ~ cine gives instant relief and / iary C!lllonry . St J h , C 1 Tho newly elected c.xecutive were dualrlaJ conatltunla of tho 111111 nod i · • I · 
and sugary. ~helps to make a permanent~ Saskatoon. o~: a~doa~s ·::~edr~I 1hen installed in office and various so securing lho maximum of prodnc· 1 Bu:rn' s·1de Seo· tch 8111 
'" I hn~o found." he s•Y•. "thnt on• ~ ; recognize that the Rector is sorry' too . m. embers spoke re.garding their decis lion at the least cost In ertorc. . 
(00 think n1uch mor oO!elcntly In " cure. "I d II bl t f d the I • • • • • 
·n olven •mood' if hi· bod II• Rlllt11d• i ., ' go. ns indeed he is. H e appeals to . ion to 0 a poss• e 
0 
orwar Bui Europo ~.-pe• s LO 1~ dl•'d•d , I 
•• y ., • ' ~ ~ Hundreds or I Bottles sold ~ each member or St. Thomas's Parish· nssocio.tion during the present year. • • • ~ ' ' . . . i I 
I• np1>roprlate to that mood. A smll• d . evry month. ; to rally rour.:.tl the old Church dun' ng l Vote of thanks was tendered Mr. J. Int Ito ma.Annyd pa.brt•-uatllona and count· I We ha"" been ...,...,'u) la ----:r· <b 
moku pleasant ldellS eulor. whUe n ';! I . . G H' . and b r r es. t ... nal 008 proceed 0 • ....--..... - -
• neer makes Ideas ' more disagree· ~ Price j5oc. ~ ~e remaimn.g "'.eeks of his ministry. d~ct" 1;g:;:: electi:e~1;:,rsa h~~hc~: dMde IF• actual •on or Europe ln,to quality Burnside Coal as sold last iWin , obla' • I e must umte in earnest prayer for in_ ' parts· Qiu• you b•ve France and Ge · fJi: ' < 
o-o ~ For sale at- ~ God's blessing and specially we, butc ·.vn~ paid to th~ Indies who had ninny: and Bolgtum, and l~!\ly. e!~: I Iii( All small even run of Nut Btu I . 
TE 'l'Ell PAVORJTE nF.C'fl'E~ ~ I ~ ~ustpray f?r "'isdom and guidance •t all nmes helped the G.WdVfA. Fnurce and Germony strata, every I ~ no slack, no rock.( -;8~n~1~:'.'nAY~~!o~~ct>!'~:~~\ : T. McMurdol & Co., ttd ~ ~:'m~e affairs or the parish at this ~~i~ui;~~;!\~:~ur~!s; tti~8;~s~ ye::. :~~·:.~~1:m1:~~:~rl~~r r=~~':.r~'. 'it \'fithot.it question the best coai on Two cupfuls breB<I flour. ~ le•· : • Chemisla and Druggisls. j The Rev._ J. B. Elliolf .~ill be: with Vice Presid~nt Crocker paid a aourceo which ought to be developed ~ $12,50. ' 
iponntuls bnklni\ · powdor, 
3 
t:nble· ~~ .... ,~,.~~-·~~ us (thD.VW.) in the course or the ne~r well c:nmed rrobute pto t~tl worCk ac- co·operatlvoty. All lb!s Is very silly. Ii l i 
mon . e shall give him a great 
1
comphshcd by Past resident. apt. l l lnvoh .. • " very lremt!ndo~s ..+lll!t• ~ I ' J" 
- - ·- .,el~me. He ~tes ~f cheerfully IA. B. Baird, ~nd tha_t the G ."<f'.V.A. o! resources. 'and perlocllcallY resul ts ljt Nnrth Sydnn1y sc· reen· ,'l'i~t.,'r.-'l'!·l!t.~~·«'!:·111>.e>,lftl.t!l>Jll>.ln!~J'l'l~ . ~iPJ~'lt~·°'~ or his pleasure 1n coming to us ... AJ. 1 ~eeply apprec~ate this oftlcer. ~ ster- In n bloody appeal to nrm• that nevrr I fl \J ~ . Q' ' 
, ' J .ri>".•;(  · lot rendy he has formed several links hng work on its behalf. Dunng the bl' •ny chan e aettle. lbe qucallon Ill: 
~::i: . . •• ., , i witb ~~~ '-ilp London !evenig •.song s~cet and s.moker was but leaves .11 inore brletllng wim lit , 
ill · rr. .. - - Sale ! · and elseWbere. His wortc as • s~ held wluch enlwened 1h,e proceed· 11n1e !Ind Jeatouay and dis !Ord than I:'. ft• ~ de~t, and U a abaplain 7aad in par(!- ings considerably. ' ~ •M- but unce .. lngly, 'f>1ntlng put !li. U""&"': clual Ufe has been commended in to observont men the n~ed ror fCOD· ti{ 
· . moat favourable terms. The Royal Scarlet . bmlc co·ordfnatlon. Menlnl •aw the ilJt 
Tho Uewdlyn Club will hold its Chapter N 0 1. qonstant oppeala to nrm1 !n .Europ·e, i'!I[ lfril!Piia? meeting on ThUtsday next ' fancied lhRt these resutttd from mere i!lf 
It 8 p.m. In Canon wood Hall when The Annual meeting of the above 110Utlclll dlvlalon, did not purcctve tho tJA 
die spelkor wm be Ille Rev.t C. H .• Qiapter was held last night in Vic· underlying ffi)nomf~ ca1ac. ~nd uro·' AZ 
Jo1n1$111, M.A., B.D., of Cochrane \ torin H~ll . F, ~- Bradley, Grand paaod n . sl~Jl l • poUU~t stnto as t.h• 1 ·-
] ust arriv~d. 
$13.50. 
Welsh Anthracite 
~All sizes) ln Store a~d to arrive';~ 
treet Metbcdlst Church. The sub- Master assisted b Past Worshipful temcdy. Had be .!"'ID lhe ccopomlc 
ject is .. m..e Years in the Canadian !Co '. '"h 1Y • d p t ,,_ c~uso h& 'J'Ou\d bavo proPo••~ • o "" I :est" ~ is Mr Johnson's first n:1P~nD1on w eeder tand h as I ""ti·m· '3lnglo lndn~ Jrlt•I "Int~ ror Europe. 41};l, A H Mu R RAY & GO LTD 
'visit io the Club and we can tlSSUre ~;"~~~e.:w:h~~ u~.,:ult~:- :sec f~~ • • • ... • !; •, 1 • 11 1 • , . 
,him of a very hearty welcome. lows: The eight -.omen who were otect- ~ 
,. ' A debate between the M.C.L.I. oded lo tbo BrlU1b Houso o! Com· e. BECK'S COVE .. 
I and the Llcwe.llyn Club is bei~ ar· W .C. in C.-Bro. J. Wiseman, m_ons laat month constitute but " ~ , ranged. I ' I clecrcd. . ' aectlou or ibe woman·~ parllBmenl- e I COAL OFFICE PHONE. 1867 · f E.C. m C . Bro. 'J. Bonnell , elect· a.ry bloc In. Europe>-<lllogether In lbe ~ :a, 1 St. Bon's Elects Offire.rs _ ed. . ' combined IJ'lrUnmcnta ot the. contln· ~-~ ~:..a.c 
For further p:irticulars apply to - A meeting or the St. Bon's hockey Chaplain ·- Bro. Thomas Nose· ent 1bor9 ore o•·cr l OO 1Vomc:i mem· ~w_..,._.w.,,..,.. .. ,..,. . ., ... ~ 
.GI team was held yesrerday aftemOQn, worthr. elected. . . bcr1. The olgbt to b' elected, on '!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e"'':!!l!!!""!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!! 
UNION PUBLISRING CO., LTD., !J Mr. J. G. Hifgins presiding. The 1 Sci:ibe- Bro. M. W1lhams. Doc. & ore: Labor- Miss Margaret I.;'( • Advocate Office. )JI election of olllccrs resulto!d in E.. Treasurer Bro. A. J. lvany: ' Bondtleld, l>\l•s Su•an l,.o.wronce nnd 1-=···.,..,,... :3::~3:[8: q lb Phalen being elecrcd Cap1ain and .• Mar.!hal- Bl'Q. W. E. Moores.. 1'11•~ ~rolh)r Jewao~: ~0nt<ep::Jlh~ 1 ~M~MJ.n.<b<b:lht:~~1'1.M~ G . HaUey Cice·.Captain. A LHe.cturksers Bros. G . E. Joyce and La8y Astor, Mrs. Clara l'hllU!!•o!" r;o l ]lfE t 
$11"'1»''1»''11'"!CIJ'Q'"ll"lll"<ar'G'lllr ..... 'W"IGl"~ ... <ai'<1lo'<:lJ'...-•u1"<Ql"'Q' IC • and otbe Duchess or Athol; and 'Ltb<lrnl , 
Co d .. t B A Courtney -~frs. Margaret Wln\tlngbom anti __ _ n "c ors- ros. . 
1 
• ;___:_ -· and A. R. Harris. I.Ady Terrlnirton. ~II il'llfl11t 1111i'11111n111o Ill '"ii' 111 r II' , ;1t111tu1111, 1111111111111'11111111111111 ,111, 111111: 111 11 ,, 111111111,1111 1111111111111.1111111111I!1'111111111,l Ill 1:1111111111~!}1 Ty !er-Bro. Ren den • • • • • 
.:: . •nnnlll'· h1!!'~'.!.!.!'11l~t~;1~11111u11t ·~·.\~ i• J11uu11il• 1l:111i111fti '11~111111• 1!111111111 h111uu1• l;uuul1 _.:: f . SentinelBrp.:;-.. Cook There aro two women 1nembera ol ~ ~ · · ff~ Auditors-Bros. 'R. Simmons. and tbe , Norl\"ogla11 P"lllmon~: i.u,s' 
= :: J b ' s L & • d 1=. l1i H S 11 Koren Phltou an~ Mist Sarah Chrl•U•,·I ~ 0 s t 0 r e s' .1 ml t e ~ I .Th: ::~allation t~k • place im· ~~~:;~:·~ •• 0 ' .:. ··;~~.~rl~o:!~J 
: :; · · : : mediately after elec.tton .of officers, MtssK~rstln Rceofgrcn. In tflt Swed .. 
~E - ---· ~HI followed by short and erreciive ad- lsh DleJ, while In the tower hou•• 
E ! · -.= ' dresses • ore' tour womu. ln lhe Hnnprlkn 
==. .. E. • .. n. e::. ' .. " ~ oarlfom8nt there •• a Woman mombci' l! . . R g· 1n e vwn er s ~ i !1· The imm.ortal spi:it hath ~o bars. ;;;::u~·:, !~~:~n"ia~=~~t·Ft!:'. 
#"':. , • 4 t j .!: To circ_umscnbe ils dwelhnf land slto tbo a .. n or women repreaen-j I== " t · cd · b • · ~&II place, ' .' lall•eo In European • l)arllament•- i 
!
'.,,- u you wan .an eugine rep~r , beatings .re antnttP.O or 1:; g My soul hath pastured with the stars Mies Annie Forubfefm( w11o I• ae"·, 
-
= =_-_ . 'h. k r d . . . I:.: &' Upon the mea4ow·lands or space. Ing her rl!t,h tbr••·Y••r term. Mias I, 
_mac me wor · o any (?Senptt.on. .., · f. ;: .:"ii , . . , . FtTul\.lelm, who apeaklo Oueal En11· 1 
·- s d a § ;;1 My mind and ear ai rtmes have llah, Pnnch and Qorman. tome llallan 
'¥=: e n 1 t to· ., u s I I!.: Front ·realms beyon4 Gut ,tllOl'lal and Hveral Bluonlc liiagaqes I• ~ .. ; 
=: ~ . I - I reach, Jnteninttonalltt aod antl·IDlllloaarf1t. l ~J , I· ff°l lThe a!te~ance of Eie~al T"ought. In the p:u:llament of Denmark 11 Fru i ~ \V c have a well equip~ repair chop an<l call l~ 1 Of _wh1c.b all nature IS ~o speech. ~~~~nob, !ormerl1 o C01111clllofur ~~ • ::: ::: • l ~ . . . . -... 11-1• and now a member ~- . ~ ~ teuarantcc first clal!!I' work, "l reasonable prices. "'=' 1' And )11th ·~ve t~ - ":". lands, I i1tiUcnlll l~glelature. In the HollUld 
-;;: :ii ~ l' On ·peaks Just tipped -.Clth lllOfll• lo&l•llOtbre ara eoYen '!\'Omen ·mna· 
' ¥~ I Full Stoc~ or Engine ~applies ahrnys on hand. l~.e I irill light, . . b,_ ... tllra~ 41f .lhllD la"7•ra &lld l•o: 
: ji r a : M11 clapnllep splrjt matelt, stands ~~ .lttlnd baa on11 ,.om.ii 
g'~ j a With et1glo . wtnp. OlllWfeed f~ Suator-InpbOrg H. B.lal'UllOD. tor111 1 
.:: b' s fl ' :: = l ftlJbt. ··· er "bool t-her. . ' . I !i J 0 . s .t 0 r ·e s, .·· Lim 't e, d. XI SC:~"~·" by F~ck Geo. .;~:a:: ~:~e:i,.-;: 
w . j . -~~~~~. ~Ill 
ffl . ' • • . • . Wlttlll 1DU thhlk Of . JOlilnir afOlllJ'• UM, llnate, or upper llot11e.. ID Ute 
; E~.11l!!"'"'"n"''11t111"tr"'11"""" """'1n11111t1 "'"11111111.11111111111hlll11111n11t,,fllll' I ,.,_ Wta1a11 dOll't 1111U or n-.S· a.mu 1ta1o111tac. ·or ;ar111mMat. rp-~"'' "'111•11•" ''''"'"';i'"J ~··:·::!!'.!'!!•!!!:!!~"""' nl!!""'lllllfltl1 ... Ids t11e apell4 lhiilt. · . , , ~ an ·wrcr...u ".11111111 -inm11ftW. 
, 
• 
' 
' 
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tRADEJ · 
... 
• You arc now about to consider yuur qiring orders.. 
and if you take inio consideration the etlrning po'""1' et 
~r people at present you will order immediately and b4! 
ready to s11pply their wants Tthen they come from thtd 
lumber ,..o,ods, etc. Remember employm,ent means pros" 
perilr, and t!Je sale of more goods. 
Wo manufacture fr011 ,tbe 1tr0npst l~tllel'll obtain• 
able, and if you wjsh to deal in solid lea'lher boots at . 
moderatQ prices commualcalll with a1 without det.v •. 
·" . We '1risb all cnir Cllltlllllel'll and conaamei'a a P"'" 
peroas 19!4. · : : : , · I . 
' 
r 
,. 
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THE 
.JfflAL Ilf . ANTHONY HAWC .. FOR _· ·I 
.. -MURD£R. _OF MICHAfl EWfR· 
r BECINS 'IN ·suPRE [ 'COURT \ , I , IN ALL POINTS THAT MAKE A FLO · . . . FIRST DESIRED-. 
'• I 
1 THEN TRIED-7-
" . 
~ .. 
, 
At 10 o'clock this morning; before the Agri~ulturc nnd Mines Depart-
the Full Bench or Judges, in the ment 1lw8!' the rsr witnc;sS called, 
Su11rclfl.e Court, die trial ·of Anthony and upon be1 g sworn said, my 
Hawco ·or Chapel's Cove, Harbor oame is Wm. oel. I a third sur-~ 11\ain ' began . . The accused stands veyor of the - · ept. or · gricuiture I 
charged with the murder of Michae! :ur'J Mines. I w«;l't to Ch el's Cove I 
Fewer at ,Chapel's Cove O(I the on Sept. ISrh Inst to m ke a plan. I 
morning or Sept. 3rd, 1923. of the school-h~se and oad at tho 
. Mr. H. A. Winter. B.L., and \•: iJh request of the ~finspccto General. 
h'im Mr. R. Cramm appeared on - -· .Witness jndenti es plan and ex-
ha1r of !he Crown. plain:; same to e jury, hich Ian 
The accused is being·d fended by £s pu~ in .eviden e: Witne , r -
l ' AND 'DHEN REGULARLY t . - ' ,• 
~ · ."C0ruulat9 Best~" 
; 
Mr. C E. Hunt, who is assisting R. c.xamined by M • Hunt on the loca-
A._ Parsons, who wns npp.2,inted' by l!On as shown ~ rhe plan. 
'the Court to defen t the prisoner. · · ~OR.J'IEALU~ . WALL-( sworn).: . e.3 e.3 11.&a 
The ~election of rhe' Jury occupied I l"'.C ar Hr. fl~m . . 1 am 17 years ~t !It; Jt':V.' 
half an hour and L/ the following old. I knpw !h p~isoner, !'f awco, 
\wClve men the fate of Hawco will heve kno~n ht quite a while. He 
be decided: Phili0p Escott, ..Ronald lived at .Bell I ~nd .. I don't kn~w 
Hyde, John A. Clarke. ~ --- _ J. where his hous~1s. I ''e known h!m 
Condon, Thos. Freeman, Sydney E. 4 ~r 5 years . .. · used to ~ee him 
Burse,U. George Ccffin , Roberr 
1
11round Hr. Mai . I .kno"". his ra~~. 
Williams, John Collier. Wm. Bindon I Perer Ha~co .. h hv~ m Chapel~ 
and Maxmiilan Pike. Upon the j1'!'}' • r.ove. which. is a mile and a half ing of the lantern. 
being :sworn, the exrra jurors ,.·ere from Hr. Main;.! was. at the Garden , done swinging the I 
relieved from furJhcr attendanc>.J, Pan · at Ch ape: s Cove on Sept 2nd. j out. I dont know If 
In the op nin~ address by Mr.' I imet. thre , with my buddy, Per~r !>before me. l •• bilit 
Winter on behalf of rhc Cro"·n, he •Baron. I went lhere .~bout ~o 0 • • tire graveyard Fente:,. 
pointed out to rhe jury the ser tOUG· • clock. I )""5 th re tu evening. I "What time it...... ·u -
ll<sS '1lf the ou .. gation imi) sed •. I aw Hn·co at Jhe G£rden Party. /.dawn. I covld see the 
on tbt!m as jurors. when . r.s in "the. Afrer the Garde I Parry I went hom,e I plainTy. I d11n't know bow IOlll 
preseiit case they were colied upon 1 ro ten a,~d '"e~ back to Chape! s. j were against the fence. ~ 
to decide the gu:h or in nocence or I Cove:to the dan e. The dance lasre~ I the lantern in his hlJld. They started ' • 
the accused, " 'ho srood chnrgcd ·wirh I nil nt~ht " I wei ~ome about 6 o · ! to ·Hghl· Hawco threw olf hjs coat. or three liifJiu'rii a • 
the ·most serious crime kno,.•n 10.'ihc I clock '" \he m0{11mg. There was a I Fewer went down. I can't say how in the porch. Wall - outsi'le', 
Jaw, namely thar of ...,,,urdcr ~nd good bunch to the dance. The r~om he picked him up. He stooped dovn, It wasn't real dark, coming on ~ 
.which carried with ir the most con- wns . ~en rly full .. saw Haw~.there. 1 raised hiin up, and -slapped him dawning. I Rm RU~ Fewer wu hiaa14own on I , 
dyn punishment-death. I Com11tJ! on mer mg I saw him take I down. Fewer was lying race do : n ra~e un.· I saw Hawco's fath~r. he He colild not say h H.-.co 
. · The Crown prosecuter rh cn out a l~nr~rn; . he wrt around the room I when he picked him up. lie slan:- 1 was nearer ro the right than t lifted ,him. • Witnea then go, D11ke W 
lined lhe evidence which 11·ou ld be l ':" '" ~'n~ tt bnc and fo_rth. I s.nw ! mod him dow'n. Peter Barron 11nd ·as. He .. ·es quite near them. I frightened and ran 'away. 'Wbeh 11J 
su.bmitted. 'The accused was a in.an (him before rhat 1 I .sa~· him dancing f Hawco's father were there. He was 1 rm sure Ha .. ·c:o went 01 t firs? he came back he looked intb the J. Alderd f 
·24-yenrs·old, n resident or Chapel's . "1 a ser. He was s·Ningmg the lanrern nearer to them 'than I was. When I · u:id tltut Fewer chased him '.>Ut. . schoolhouse and saw Mlie .Fewer . FELT 
Cove, Hr. Main . Michael Fewer. the I back and forth .;~ left the school ·~·d came back Hawco was sirting on a I • lying on the rtoor all covered witn Ewing 1 
f:(ead man, ,.·as aged about 55 years v;cnr out to. th ~ d.oor. I snw tum st0ol. Fewer was lying on the floor . To MR. JUST.ICE .JOHNSON- blood , Anthoni· Hawco was one J'. neld • 1, RIGHT 
So ·far as is known there was . throw;_ the lan tern on. the fl oor._ I Hawco was qli iet then. { saw rhe two ipen. bv the fenc ... 'of those who were in the school. . • 
never aify rrouble between thcm. l 11ext saw Hnwco l srandm~ off 8 piece 1\\R. JUSTICE JOHNSON ques When the bl?ws were Mruc!t they \'I itncss waited 'till. he saw Fewer , l SPARES 
beforio the altercnrion which let ro I from rh e !enc.e 1and . Mic~ae l Fewer ticn ed wirness !!!l to tlie location. of were our .from the fence a~nut ll 1 tiro~ht' home on ·• piece . or a IE. Jerrett I 
such tragic resulrs. , was s:nndmg mJ ngmnst. •I. I should the srumP. which · he snid was n ior IC feet. · 'The were out~ide or table. Fewer could not speak, his~~:;;•• 
0 th f f S . 2- • ; snye he I Fewer! "•as a men around couple of feet from the r. ence. I the stump. ~ . eyes were all swollen up and his . n c a rernpon o ep .. "" 8 •s ixty He 'l'nS a1 the dance He ' wes l · I · ' t 
Gar'fle!' Party "'.as held nt Chapel's ' o~e ~f th e ~mn\ i ttee men.·, did not t . PETER B'.'RROJ'j {sworn) - ! I The nex't wi ness cn lleu .... ~ fnc~ '~as b .~~k. 'o . ' --.-·--,--_-------
C!lve. In rhc night 9 dance was /see Hnwco or fewer come our. I live at Hr. MIU~ , am 18 years ol,d. I MBUd Mvres, o. Chapel's Cov~. ' s·a·Nf\' L I 0 0 i:: 
!_leld in ihe school·housc. The oc- saw Hnwco cnrcping Fewer and pen know Anrhony Ha1 .. co to see h1m, ISh.e i$ 21 ')•ears. d and 1<n11,.·s the "PER ., •, .P • 
. cuse~ was nor ar the Garde~ Party. him uo against !the fence . He let .but not to speak'?· I remember the p~1soner., : He l\•ed ne~t door '" , 1 --:- • 
He came 10 the dance famy early Fewer' go nnd. · ullcd off his coot dance at Chapels Cove. I \Vcnr her. He hao'ltieen on Bell Isle: I 'Regular meeting of Prenuer E.lTJIEL · 
in. the evening. The dance lasred Hnwco struch Fewer nnd ·Fewer fell, there about S uclock: There WP.Sa fo r SO!lJe tim~ come home the M lisni Denn is D"'l"'• nnd John Encampment, No. I, takes olnce ' Large Quatffr ' ill 
",until 3 or 4 o'clock i ~ rhe morn in)!. 10 ·the !'round.- j was about as far . good crowd there. T~e, dance wa.~ 1 dqy bef~rl!• or. 1he dav of , the Kelty 0! Belt l•lundl nrc at preoent1 this e\•enink at S •o'c;lock In · the ~CHOR& , 
For . some time norhmg_ occurri:d, from them ns 1 am from the jury.'~not ~tarted. Ti}e music. was ~.n AC- jC:arden Pt!rtv. Sh~ went to 1hc In t he ci ty. • Oddf~lo~s Hall. McBride's HHL I 1·Aad .411 Xiao~ 
then Hawco. began to behave in' a It wns about · d lwnin 81 rbis time. cord1on, a girl played it. I d,td not ,d~nce ~t 81 o'clikk. ~ nd wos b~lp- . --, . , f • . -
. rowdy manner. He tore down~ ma~. Hawco r~ised-..Fbwer ~ff the ro6nd dan.ce. I ~aw Hawco th~re. I firsr ' ing at the 'supper rnble. She sav.- r.: r. v. f', Durk•. :Vl'I! hn~ ~1rcn •!•It· R~ reshme~ts v.;111 be ~erved after NORTH 'Ifill 
He then had a step-dance w1 h hiS and slapped him down a(ai; He nonced hnp about 11 o clock. He fHawco .there 8~ou.t 'Z n'cl'ock. He In~ AIJl<rloan cities, "' due by next close of ~gular m~eltng. Ii· A 
partner. Shortly afterwards he sciz· cau•ht h~ld or liim •Fe .. ·er w.; lying had a few dances. He took a lantern i wcs drn~inl! . Lr rer he snw him SIM•. · By der, C. P., - I HIDE & IE'fJL 
114 a lighted lantern, which wcs on ,rac: down. Hawc0' lifred him up 8 ?~ the table. He tore down a map p hrr w "·u~d n lemp. Tl\e Hcl:, · ; JAM&') BUTLER.• Water Street Wei& 
beer table, and ... ·ent .through couple cf feet. I saw him do it once. m the sch?ol-r~m . ~aw.co may was livhtc1 by' lain s. haniiing •\\fr . .r~mcs ~lolo_no~. or . Holy~, Jan22, li Scdbe. EIMtrJe It 
swing it over has head. t i ,at afraid and ran away After~ have had hquor m; he cjldn tJook tc from the c• ili""· Th~ lnm p Hawcp· n. rlvod In. to"n >••terdl!J •nd ,r• 1 ' i. j 
·• Fne~ remonstrated with !little while 1 came back at!litii. have much. He !OOk tl(e lantern an: '_hrd "'"J lil!hted. hut it went o(it ~urps 10 Ho!xr~rn~rrow. ~~=*~~~==~=!!·· :i!· =~~~~!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!j!!i!! 
cotd r;: ~=) ~c! 1 =~ 0~..: adrur:,, ai:;n~; ~!.~ ~~:;gh~ ;ver h1~:i; i~'. -~~~1~ ou. ~~~~~ ~~ l~~e.r.:~~~ ;;~~ , f!~~~ n. a;~ " T~~5B1~~-:~~;.°;.~~.:~~I~ . !ii lj! Y! ill.!!!;!! ~ lj! !!! \!! ~ Y! Y! I '!! '!! lj! Y! '!! !}! !j! ~ Y! ~ ~ ~ 
lllllFi I c:illael arter aboat 11)- ly bit a girl named Minnie Jo~. The home then. " · was a~out 3 . .lQ.a • .,, .1 , .. . ~ "'•ltlug the t lty, lelt t.bla morn- ?l ,I I l , l-- { 1€ 
I Into dW' .i.wo bad was n,...ty jllled. He then "'ent He, wtts st•nd1ni: up m th~ m1<'. r.i lc • ( ' ~ 1 ' ' I """' ~ out or doors. COuldn't say whether r h h l·h • . ' h.' In, In •l•lt hi• .. eter r1 t!'• Prceent.11- - tt" ' p b 1 · M .d . """ 
- · a ......,~ Q 1 e sc oo ou5e .wm~mi: 1 C tlcn Con•cnt Hr Malo from whence ::; • 't ' ""'-
..,.,. ...,... be took die lantern. A man named I d w· .P fl\'k ' . .. . • , u IC ee I g ...... 
. , amp aroun . 1tness snw 1 c he wlll proceed to St Jacques · ~ 1€ 
-i:o: Pewer chued ~1m out. I knew him l'ewer come in. 1ie was heea of 1 I , " · · . 3'f ' 1 I ...,, _ 
_. well Fewer 1atci he w~ld h.ave~!o the c&mmit!ee. I He as~ed what Nr Gt'O. Dunne ol !he engineering · I : ' · r= ~-;· 'lfci pay for· the lantern. Hawco. said he. d .was going o~ and wjtn~$S told hi!" department. Beec0. B n Island, who 3'f 1, - I IE ~ 1 Jl~Y for the l111tern. I was stood 1n Hawco W'!IS siving t~e- lamp wn• ~ pl•Y~•ll! with the Terra. Ko ·•• ?l, f} will be 'held 1€ }hem: Tbia d:e porch door. They went out ond ;around. Fewer th en went n~? In~' nls ht, roturned \l> Bell Island 3'f JI • , . l 1€ 
ll&uC:t bin!. ovF er by Ihde rer;chceJ ~ent ou~=f~~ 1 spoke to Hawco. who went out- this morning. Mr. ouhn'e ta a nollve ?l · AT' CANON· WOOD HALL 1 1€ 
cmlle 'Giit IJld ewer an wa. em. v. side the door, fewer went arter or Sydney and very p,.;,mloent In ot'b- ?l 1€ 1~ die road. 1 'then went ~ught Fe'."'er by th~ breast and l him ancl en lied out ~"Fome back. tctle clrct.1 · there. 1 I· . • 3'f · , 1 1€ g.rDm went lntii the ldloolJ 1 saw Fewer lvint: ~amm~ him up against th*¥en~. 1 Anthon)•," bur Hawco '1'ent on, an~ I ; 1 3'f lie 
be attlidced •Ion the 'n(IOI'. "there was blood on )ust beside the srump._ e~er I Fewer went on across lo the fence SHlPP.IN" ·I Norroo Wed1nesd3:v /Jv'en1·ng' t 2 rd . 1€ 
..... :Di~:ao .• IS a result of his face. 1 could not say if tho man ~tru~led •n.d got cle~ or him. H~w· , where H~wc:o hail gone. Wlt9es, , tJ 1 . ·1 J;aJ 3'f , , !f• \I J C. ~ ' 1€ 
on be also was l••ll' !IC1\$ible. Peter Barron and a co struck him. They ~ere . racing 1 went out also and . met Hawco·s • t !t . ~ · 1 >t: 
-ous.. Dr. Jones bunch was there ·ru.bbing Fewer's e'ch other. He struck him with b?th ! father. She did not rotice whir T~e •ehr. Cnvc .RI\'!• ha• - cloared JV{ 11 _at . 8 p.m. • . ~ >€ CllJed next morning •to Fewer, I bo • h •f Hsts. Fewer ma<te no oh er to strike ! Anthony fia~ and Fewer were for Bnhta wl(h 4,090 <rtl• codOu :ii •-' f O N 1€ 
, · after l•yinjlt unconscious at hands. l~~ayed 1thcre a ut ~ a. Tl)ey were h'!fd blows: i:ewer rtjl 
1
.doing. .Hawl:lo's fath~r asked · •hipped by Dowrlni; B~thers. , :ti ..., Orm an utport ursing and lndu 1€ 
's Cove for 3 days, was taken I hour. . ,back on the gr41und, his feet \O· witness where Anthony was , Wit· ,• . ~ Association. · '-
. ~ General Hospital and died Crossed,examined by MR. HUNT wards . the fence and his head to, ness t~n went into Wha1en"s Tllo schooner 'Nov~!ly hoa clcnred - t ' IE 
"'flllaa·t regainrng consciousness. - 1 don't know where • Anthony wards the road. He .)Vas lying face I house and stayed there ·ror twenty' !Tom G. t1" Dorr'• foll Pcroninbuco ~ , l. 1 ' ----- • l 1€ 
JJiath. the doctors will testiry wa~ Hawco lives; his family lives on up. Ha:..,CO cau,hthold or Fewer by minutes. When she came out lwlU• 5520 qtls codfisb. · ~ 1 • , , ~ 
1fram hemorraite of the brain, caused ~II Island. I saw Hawco ·at the the breast. raising his back part orf I Fewer was lying on the ground a ' --1 . 3'f ifhe. Honourable the Prime Minister aod th;; I 1€ 11\- a cractured bone on the left side arden Party. He was au1et. I went the ground end .hove him right I few steps Jrom ' the school house . The Kyle leaves P~rt nux Bosques ~ Ii" 
.ot the skull. , 10 the do.nee RI 10 o'clock. It was down. I ran away then. H'awc!o start jdoor. Thelr~were rive or six pe.o- 1°n. arrlvnl or tho cicpress. 34 Rev.• H.J. A. MacDermott ("Dr. Mac. or or- ! ~ 
(' WILLIAM NOEL, a Surveyor in.' after midnight when I saw Hawco ed to swear. He did not act Iii<.!' a 1ple standing' around. She didn't '. 91 turte Bay") will be the.principal speakers. 1 IE--• . , . . I . . . stop to see jl..anvone was helping The l\letgle ls ' torin ..bound at Hr. • • ~ Few~r. no'r .to 'se~· how ~ad ~is t.?'r•ton. ........!.. ~ Lady All~rdyce President of the Outoor~ 1€ "'::~~~~~a:::::&:S:::rl:Slrl:i:tS:~~~C&:~C&:tl~«i:tt~; cond1t1on was. :Witness said "M1kcj · =' ' ~ ' 1 , 1€ 
• · ... Fewer's dead" land ran back '? ,w;.:': Glencoe •alls 0 " Thurfd•r rnr 3'f N4rsiog Co~mittee,-will ,Preside. _ • • . I 1€ 
I , Wh~Je'n's house. From there shej · 3'f ._..,... . · . IE 
M f d ' d G , '. R · 1' went home. . The Argylo -;;-Argentla , 5 .. ~. 'tffi ifi 'ifi ifi ifi m ili ifi ffi m ifjjfr ifi ifi ill ifi ffi m iii iii ifi ifi fr ifi ifi iti 
: itB.W o. u n 1.a n. . n v 8 ~nm_ e. 'nt. . 31 w,, a' a ,, --~~~e-::·~~~:d ~;e ~~s~u~' ror West. ... • I ----
. - r . Hawco at 2 o'c.lock at' t)le dance. 'l!bo Po~U~ left .Burin th~ mornl~l)> . :-----....,,,...----.;....-----------.._, x,._ ·-· 
1 He wu d'ncing then anc~- waa • -
PLACENTIA B 1Y STEAMSHIP. SERvTCf:. making n~ noi'$e. \lll(~irjlid nor• .The W~ ten. A11de~n'o - Cove 
I · • • · . · kn!h.- what 1-'Q'ller~ said to lbwqof J,IO p.'m. '. · j 
, Until further notic.e acceptance ror the1abovc route will be as follows: ' - • when lie 'fr'~ up to · lilm :ftif the ,-¥ERASHEEN ROUTE (BAY RUN) . . . . 1.-.... • . • • . •..••..•. •. .'rUESDAYS school house. Hawco did not turn, , Tho ProapC!ro •u •t Spr~idal• IO I PIJESQ~ ROU1'£ (W&ST RUN) .. .. .. .. ....... '. ·· ' ,!.. .' .. THU&sJ>f.YS to comeJ>•ck after leaving thdlocloclt: Ulla mornlllS. , · · 
' schoolroo(l!.' ~hel ,heara >no• nbfl' - ' . 
\ • ' r ,. , FREIGHT NOTICE. ' ' 1• while she was at' Whalen's house l The Sagona ••lled Nortll rPh~ I 1 , r ..l h f ' ·. Th ..._1 anenioon. ,. SOUTH GOASf ~AMSHIP SERVIC.; 1 ,,. ., J' e irst time. e ev~ ng was' "' --,. . \ · 
. • • t• '· • !not· ejUJJ" ,\l•rk at Jbe,t1m.e. Tlie s.s. e1ttt• ta da1 at N1Jr Yqrll. • 
. , . Freight for the above !°ute, per S . . S. $iLEl;>ICOE, will b'e accepted at .the Dock ~hed to- ' Re-exaJ11ined. by , MR. WINTER t .... monvw. • • · 
1 
-ow, TawWy, lrom 9 Liii· to 5 p.m., a°" ~ to -!' 9n Wednesday, January 23rd: ~ 1-Wltness said Hawcq bad walkl'd - · • 
I Cillt o) the 1Ch091house ~d Fner ' fte 8.8. Bable J. ~IC! tor. JUUtu 
G
. • · bad gone after brm fast. Stie !llle moraj!ll. ' ,>. 
Ov·ar· nment Rat' I way ::::d ~~r to come bac~·~ notl Tiit ~.8. -~~lld;itaYW Rallfu to ' ~ -~ ·ll•N WI ... t ,Thvfda:r. I 
1 ~ • , )'be dei! wltnm ·~ .. WHU• . . :... · . 
•=Y· e ' M or. n. a. "°' 't · ~ tl&wf oundf afld 
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